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NDIENTE.EL
YwMti XV LAS VEGAS, Nl'KVO MKXICO, JUEVES 8 DK OCTUKUE DE 11)08. NO Mi
ÍIKPICAIH) A LOS MHIOKKS IMHKHSKS DLL TKKKI TOKIO PE NIEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
McCORMICK $55.00,
Reparos para toda Clase de Maquinas
De mi.(, que tienen solamente el
valor de los delirios y desacier-
tos de hombres locosquehun per-
dido el juici t y que hablan A ton-
tas y á Ion x sin saVr lo que. di
cen.
l.iu ib Liai.p áii .íii.i
jg Atención Subscriptores!
i
Do esta fecha ni adelante mullf
Hiid daremos "Libre de Costo" por uncaciques y órganos en contra de
'his Repnbli anoH son uudiciosos
v pérli.Jo- - y obedecen á iniieii- -
.
arto, el interesante y popular perió-
dico titulado:
1HE CHEAT í! FIR8.
de Indianapolis, Indiana, á todas lasi V ....... :.J4 . .tíj . - t , ' ... ,.'. : ). r .j-- ... J
7. i 3
tc" i!e m.ilevoli iicin yeuvidiaqlie
prev alen sus corazones i'i causa
de Ins derrotas que por tantos
años h ni sufrido y que está en
víspera de repetirle la elección
li-- l dia . 'leí próximo Noviembre
tuien tiene la culpa, amigos,
(.Jne el pueblo no los quiera
Y que se proponga siempre.
'íV;n i'i :s c:i I ; t n. i';i.
Lo dineros que se gantiin Con
autorización de lev en salarios do
1 personas jiie se suscriban áLUIS iLFIiLI).
Ferretería Qranáe tic la Calle de! fuente. EL INDEPENDIENTE,
ó renueven su suscrición. Para iu3
1 1 oRetratos en- - tarjetas postales de ÍJ! entiendan mejor los dos periodicoliciales, escuelas y sosteiiiinieiitide inst t liciones púlilieas apare-!ce- n
ante la trastornada visión de
los pl eiioliel os Deuióci atascoil.O
j juntos co.tarán .solamente 2.00.
V-
-
V , v.,: .j 1 - ''él'
candidato favorito, el Hon. William H.
Andrews ó el Hon- - O. A. Larrazolo,
enviadas por correo á 6 centavos cada
una ó seis tarjetas postales enviadas por
correo por 26 centavos.
BOTICA DE LA CRUZ ROJA,
un conjunto de robo que se es-
lían peí jiet ran lo contra el era lio
público por y b .jo la respoiisa- -
lalidad del partido Repablicauo,
y por eso acusan á, los oficiales
Republicanos de queest án idiran-- i
do nialanicnte y coa deshonesti-
dad en el manejo de los fondos
públicos. Ksta es la cantilena
I Las Vegas Lumber Cíü
Acabamos de recibir nuestro surtido de
S l AS VIGAS. NIEVO MEXICO. cierna cu todos los países y bajotoilos los gobiernos que empleanAndrews es el Hombre!I! jj Papel para Empapelar. Todo nuevo. Mu
NVVVVNVNSV,-NV'-
!"s partidos que están en la mi-nori- a
y no puede alcanzar el
poder que ambicionan contra los
hombros que tienen la adminis-tració- n
en sus manos, y no os
s r
2 THE PLAZA .BAR,
chos hermosos designios.
No se olvide de nosot ros cuando desee comprar madera
y toda clase de material para edificar.
Somos los únicos agentes de las Tintas para Chitar de
Mountain y l'lain. Hechas est netamente para clima seco y
se venden (disolutamente bajo garanlia.
1 j
El Delegado Andrews, el Gobernador Curry,
el Hon. H. O. Bursum y Demás Com
pañeros son Recibidos con Gran
Entusiasmo en esta Plaza.
U. I!. GOIILKE, Propietario
de Kl 1mi:i'i:nTres puertas al Oriente de la imprenta
IMNXTK Se vende la Mejor Clase de
Vinos Licores y Cigarros,
man que un i t reta, para ver si lo-
gran que esos dineros (pie segas-ta- n
puedan venir á sus manos lia-
ra hii propio solaz y recreo.
(ue bonito ch ser empleado
Con un liberal alario
Y no verse desterrado
Del plantel del numerario.
Los Demócratas de Nuevo Mé-
xico, es decir, los que mueven la
tecla y están desesperados jnr
destino, hablan hasta por Ion co-
dos de la honradez, la economía
Baratillo.r.- -'ri.iiPimiM.en eiineecii'm herniosas v maírnifieas Mesa d( CENTENARES DE PERSONAS LES
DAN LA BIENVENIDA.llar y de Pool.Se sirven Comidas i, todas horas en nuestro aseado bien
conducido Lunch ( oiinter.
a rebaja de tasaciones y gastos,VNViVVSVWNVNN tero todas son protestas de pa- -
quienes ron 1íh palaNras mils convin-
centes nos aseguran qn ni eligemoH h
nuestro candidato Reiui)lii'ano jiara
delegado jil ( 'engreHo, Nuevo México
Her.i en gido en entado en la próxima
reunión del Congreso.
FI Hon. Marga rito Konirro fué el
último caballero (pie tomó la palabra,
liste Caballero ni que les acó mis tra
Nuestro digno delegado al Con
preso, acompañado porel (íober.
nador Curry, II O. Bursuin,
de la Comisión Central
Territorial Republicana, r
Otero, el mayor .lose
I). Sena, de Santa Fe, Kims liara,
de Socorro, Ralph C. Kly.de Deuc
injr, R. H. Sims, de Pecos y el
adar A diente, y ellos lo suben y
también lo sabe el mundo entero
Cor falta de espacio mencionamos solniueíile nlguiioK ('e
los muchos electos en baratillo:
Knaguas finas valor !7.(0 por .!.(!(!.
lOnagiias tinas, valor f 1 0.00 por í i(.
Mas finos en igual proporción.
TUNICOS BLANCOS O DE COLOR
Cara Niñas de uno hasta iHnños,
Los de ?1 00 por (7c.
Los de a2 (10 por .1.;U.
Los de fH.OO por .2.00.
Los de fó 00 por M.Cm .
pie cuando han tenido el poder
;e aliauzan como sanguijuelas á
i tesorería y A los salarios quepitos al sol lí Tábano l.nna.olo y úse-- ; ,,, do nrti(K . (.,ariMllK,
aperciben y en lo (pie menos pien-
san es en la economía, v en rebaja
.JGBGEI1 BE Id IKiGULÜi CONCEPCION-- .
'' LAS VEGAS. X. M. $
Lseuelns internas y externas para muchachas. Curso
completo de estudios. Se ofrece toda facilidad para obtener
una educación completa intelectual y moral.
cretano privado del señor Pur-- 1 1 que canta un gallo, exponiendo los
sum, Mr. O. V, Kenan, arribaron hecbos del bipoeritón ese.
á esta ciudad el Lunes pasado, Concluida que "fué la junta á una le gastos é impuestos. L i regla
lospues de haber visitado (lorit de oro para ellos en lo pasadoha
sido aprovechar cuanto les dan y
sacar cuanto les es posible, v al- -
Sombreros, Zapatos, (eneros, todo está en éste baratillo.
gunoM oficiales Demócratas haPor términos y particulares diríjanse á
La Hermana Superiora. taludo, cuyos nombren podría La
t elida de
Bachurach Bros.,mos citar, que.
LA TI ION DA DK L S MOUKNOS
hora avanzada los coneiirentes se re-
tiraron á hum casas muy nalisfechoH y
convencidos de que Andrews t'H el
hombro que debe ir al Congreso y no
Larrazolo.
10 1 la noche tuvieron otra junta cu
la plaza nueva la cual fué Igualmente
de concurrida y entusiasta, que duró
hasta hora avanzada tie la noche.
Kl día siguiente partieron para Mo-
ra y tuvieron juntas en Los Alamos,
Sapelló, y pasaron la noche en .Atora.
Kl Higuiente día visitaron Watrous y
de allí pasaron al condado de Colfax.
Kn todos CHtos lugares fueron recibi-
dos con igual entusiasmo y no nos
queda asomo de duda que Andrews
Son como la ballena
Kn cuanto á voracidad
Y se sabe cu realidad
Que nunca tuvieron llena.
Ahora los descolados se miran
t . Las Vegas,I Entrente del üotel Castañeda,
ta, Pccos, Rowe, y San Miuel,
en donde fueion recibidos con el
más grande cnl usiastno, por el
pueblo de aquellos precintos,
dando muestras (pie no obstante
lo (pie mienten los periódicos
contrarios nuestro candidato
para, delegado será electo por
una mayoría respetable.
Kn la mañana del Lunes se le
dió al senador Andrews y á su
partida una recepción en la resi-
dencia del señor K. II. Salaznr,
en dondelos distinguidos huestes
fueron Visit ados por centenares
de amigos y soport adores de su
causa. La recepción fué de lo más
en un estado de desamparoy des
tierro (pie tiene traza de durar
cuarenta años como la estancia
de ion israelitas en el desierto, y
por eso se apuran y seaeongojanserá to delegado al Congreso Exterminador de Tusasle su adversa siierle echan la
culpa A sus adversarios licíemlo
por una mayoría que no les quedará
ni (pie argumentar á los enemigos.
El Clamoreo
La Casa de Baratillo de
Las Vegas. pie hacen esto y hacen lo otro,n fin cosas que suenan muy mal,decente, asistiendo la banda de!Fi de los Descolados. pero que significan su cólera y
i i . i i
Ahora es precisa iu lite el t iem (lespecno poique
no íes uuiru
campo para saciar su ambición
y hambre de destino, y no dan
l"n Lxterininndor pie Mxtermimi.
Absolutameiite cierto de limpiar sus ranchos de oslas
pestes. Sabemos que hará el trabajo.
2") Centavos la libra.
20 Cen to vos la libra cuando compran 10 libras ó más
deparado por
WINTERS MiUG CO.,
Callo del Cuente, Las Vegas, N. M.
música Mayflower. Kl edificio es-tab-
herniosamente decorado
tonto por dentro como por fuera
V en la ent rada principal estaba
en un gran lienzo ésta descrip-
ción: "Damos la Bienvenida á
nuestro Candidato para Delega
po en que el partido Peinócrata
más se esmera, por medio de sus
preooneros v órganos, en lanzar atención
a sus promesas de re-
forma y beneficio para todo eldicterios contra los hombres y
medidas del partido Republica
Traficantes al por Mayor en Ropa,
Efectos Secos, Variedades, Avíos de
Hombre, Botas y Zapatos, Sombre-
ros, Cachuchas, Etc s
pueblo, queco tanta prosopeya
anuncian cu suh programas y en
los discursos de ñus oradores.no. Kl motivo de esta novedad
do, el lion. . 11. Andrews." A
las tres de la tarde, él y sus acom-
pañantes, fueron escoltados á, la
es (pie se va acercando la elección
y Ion manipuladores del partido
déla derrota se ven en t nipóncasa de cortes por la banda de
música y una procesión do más leí)'
personan. Llegados allí, la banda pasó
al Halón de Don lienicno Martinez en
Pero el pueblo endurecido.
No los atiende ni escucha,
Más aferrado el partido
Sigue siempre haciendo lucha.
A (os republicanos los prefiere
el pueblo y los ha preferido pol-
la friolera de doce años consecu
pardos y sienten verdadera de
sesperación al mirar (pie sus re STERN & NAHM.donde estaban congregados más de clamos de vict ((Ha se van ft. con- -vertir en humo y cenizas
tivos v no manifiesta la más mí
cien hombres que habían declarado
hu soporte en favor de ruiestro candi-
dato el Hon. W. II. Andrews. os cua
Especialidad en Ropa a
Precios Baratísimos. De ahí sucede míe entonan unclamoreo incesante cuyo tenor yles ent raron á l.'ifUMü fl.. .,.,.ti.u f,,r. nima intención de cambiar deconducta en esta dirección. Nue-
vo México es y seguirá siendo un
territorio y estado Republicano
ruados de dos en dos y encabezada la Hiííinlii:nl KMisnr le malver- -
1 gEMBEy waasattu'.'.i MifTwwrattoMrug''. procesión por Don Secundum Homero nación de toados, de rapiña y sa
y Don Iienigno Martinez. Llevulmn muco, de ((presión v de todos los
bandera con esta inscripción :!,,...,, i, ,u ,i .. ! i ... i. U . 1!.una
"MicHtro voto sera por el JIon. VV.) por voluntad y gusto del pueiaoy lo (pie dicen los Demócratas de
fraude de elección, etc., son "tor- -1)E publicado, creyendo alarmar áMAQUINA II. Andrews para Delegado al Congre
tas y pan pintados y un delinDespués que todos estos señores ha- -
l.f .. . .. I . .1
.11. . .
los votantes por medio de I isilile
é infernal aluarad.i. Lon votan-
tes se ríen y se mofan desemejan
tes cargos porque saben (pie pro-
vienen del ardor y desesperación
Que sienten los descolados
Porque el pueblo los rechaza,
Y los despacha á su casa
Vencidos y despreciados.
Kl pueblo sabe bien que todas
que y un protesto para disimular
8U8 vergonzosas y repetidas der-
rotan en el campo del sufragio
popular
Cesen, pueH, mi clamoreo
Puc no les sirvo de nada
Y solo muestra el deo
De hacerse ríe una empanada.
De Las Vegas, N. M.
J. R SMITH, P'rio.
CERCA DK LA CASA REDONDA,
MERCANCIAS GENERALES
Calle del Puente, las Vegas, N. M.
won nniuuiiiiii u cHiKiiuaio AnurewH
la junta fué llamada al érden en
de cena d(í seiscientas perso-
nas, y con muy X)ca excepción lodos
eran Kcpuhl canos.
Kl Hon. Margarito Homero fin' no-
presidente y los Honor; .es
Jefferson Haynolds y José Ignacio
fueron nombrados
El Hon. W. H. Andrews fué el jirimer
caballero que tomó la palabra, fué se-
guido por el Oobernador Curry, el ex-
gobernador Otero y Don Elias Baca,
Son plagas terribles, ohhw enalarmas y ese1,ndaloH déla demo
cracia no son más que palabras ferniedados eotncHotiioiitns de laOfrecemos vender harina de Flor y segunda, después de ser de la inejo
i . ! ti... n . :
fresco preciotan barato que no puede competirlo ningún compr:io de L vacias pie se lleva el vicntoy que
no tienen un maravedí de pino
epliiormis. i;eii un n su imscriit
i:i rnniicnto dtí loan lessanaril.
Compran Lana, Cueros Zaleas y toda elnsede Productos del Pais
Tenemos toda clase de Abarrotes Frescos lo cuales of receñios á
precios barato.Vegas H"luos una visita para que lo puedan creer mejor. basqutijuBtiiiqueii tu verticidad. De venta cu tuda lun boticas.
yu h f .1. n á Wai.)iriKtínPnr.iiM-l.iMii- . to , 1 URRUOIO, II CAMPLO VI IOS; ,LON 1 I.TUOS SO I MlJOi:
rutin A.EL INDEPENDIENTE. nu limit I ! Ioh Ik inú
v "n.J.i lo ij.- - Si Anginl con 1,.ü 1
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Suevo Mexico
Cupital Kxistcnte. JrlOO,í)(J
Se m ils'u sumas sujetas á orden. So paga interés sobro deposit
jiorma tientes.
JEITEKSON IJAYXOLPS. l'resideiito. E. D.KA VN(EDS. t ai. i
.Mniiiiumin - ii.)imin. r- - u- - j
Pihljr!ct,'1!r'",l'í,-- I trabajo niHtnro!tl,H
fjiHiii vu A Wwr UxXo ot.a
.pez.
HA I.I.ET 1 í A VNOEDS.As
,it",, H ," N,,"vo M''i ii"lu-c- uL)!crÍMlur.t.l.'ovrjiiKy ms
Nm-v- Mmiícuiiom. mneMnm,i,,,H I"M vot.-- por mi mu-mu- y
d. mos..s ,. triunfo de 1 didatui.i. S.-- im lo n,,o.ifi.ta
Ihi'kktucÍíi, ponjiie saina qii'!1"''' v, z ,,,M"' lil rtuni-i-
1"'1 ,U' I". 'I Ih ciicarna-ti-rt-M-H- Vpart .lo n cik ihí, de mi 4 in- -
I.mi industria y t ' X repiM-iita- i iún ! la ho
.l.-- . larailaL'ti. ira á iiiinr'te a la i"'''1'"! patiiotiihi !. Nuevo
lai ifn.
Eor óiganos do la oposición
muest ran bantante interés y soli-- )
citad ros J 10c to á los candidatos
que post ulan'in bis Itepublieanos
de c condado para empleados
locales. No hay cuidado, amigos,
pronto lo sabrán para su conso-
lación
1
V regalo.
lÜeiiaventuranos lo candida- - j t
tos novicio quo como Octavia- -
no A. Earra.olo no tienen regis-'- (
t lo pa ado qui manifestar v se
fian Holamouti en promesas y
protesta qlle ser arre- - j
A IV SMITH. VilVesidento
wfñ r.
C0LEG10DE -s
Santa Fe,
C. S. ROGERS
Herrero Practico,
Calle del Puente
Nos. 7. 8 y 9.
IASMG4S, MINO Ml XICO
Se da atención especial á compos
turas de Carrnaje y Cárros y trabjj
de Herrería en General
Todo el trabajó se hace on pront.
tud y se Oarantia Satisfacción.
- SAN - - IICUEL. -5
so preseni a n ol escenario repro-plli'dii- l
sent a lulo ol doble papel ib profo- -
PAISANOS.
I;,rin7.'.I - iiiut-.-tn- i iiifatipi- -
lil MI campana ile propagan
v pr.iM-litiMii- v c.Ja dii iill- -
venta nu,vo,ciI1,:,,,io,os ,.'. to- -
. , .iIiih para hacr a mj lt-- y a Ion vo- -
Méxieo, y mis contrarios políti
tos no son otra cosa que una
agrupación do hombros ambicio-
sos y corruptos que saci iíiean al
pueblo y lo ojirinien en obse.piio
de su ambición con el lia ie sa- -
"inear v aprovechar los dineros
1.1'ihlici.H l.i I..1.-.I.Í.- I ,1.. t.w ,,rr,.
-
vios do Eai ra.nlo v de su t m r t -
do forman un cal áo"(i muy ex- -
uso y muy nut i ido qtieno viene
a ser otia cusa que la impugna
ióu del carácti V llll'll IH lili .I ll'O
uelilo do Nuevo México. El
ta y redentor eu a misión es li
bel tar á los ciudadanos de a ser- -
X
" V Oplesii'ill con que los
tiene najo su viiüii el pait o llo- -
políticos que existen en Nuevo!
México y lo atribuyo n lu cogue j
ra y servilismo de la mayoría dei
los votantes que so 1 it u la n liepu-- '
blii anos, y en seguida, se presen- -
ta bajo; el eartiioter' do redentor y
emancipador político bajo cuya
mágica, facultad y poder so pon
diá remedio á todos lo males
que nos aquejan sin más condi
cii'in que la do sonietorno en to-
do y por todo á la dirección y
mandato de Earrazolo y sus so
cuacos.
l'no do sus argumentos que
considera como más olieacs, v
que usa todas las voces quo so lo
.....i.. I.. ..,...;.
'io" m u ni oí union, i ni n i; ci
decir á los hijos del pais que do- -
, , , . .lien elegirlo como su ( c egado v;
representante al igreso, á fin
do (pie vaya á Washington uno
déla propia raza v descendencia
ditadaH ior todos lo votantes
que no tengan sal en la mollera, j
l o i.i. ,i.. v M.
'
, Nuevo Pwlexico.XICO (I (in que van soliio soguioi. ,
,
i pulilicaiio. En mi calida do pro- -
en lo nacional en lo territonay , i ifeta señala los; y reprueba malos ty KlañoCuacfragésimo-octav- o seabrirá el dia 3 de Septiemt rt 1906.
Kl colegio está apoderado por ley para girar certificados de primer 1 las
de maestros á sus gra luados, cuyos certificados serán honrados por losdirvc
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
Hermano E, Iewis, Pte
LA AETNA.
ASOCIACION
DC 1 1)11 ICIOS
Y PRESTAMOS.
Ksta Asociación paga hcíh por ciento en cuenta de
Depósito, l'njra ocho por ciento de interés en acciones
maduras. Presta un peso de cad;i dos de propiedad
raiz bajo hipoteca. )h absolutamente segura.
de aquellos para qiiodeniuestreá!''" 1:1 ll"r,l !'" 'I"
S3í
á á nación
l'n luu tr
I- que (Hir wt pafa'U
Kl va á m r el l idj
l'i'f un pllrblo decidido
A votara mi niexicano;
Con ptit" tendrá en mu mano
Muy (jrmde inlluju y Kxler
Para hci r y denhaecr
I nnÍH ropio y ventajoso
l'ara el l Ufblo venturos)(ni' lo jnito naltccr
POR Qll ISI1 AIBA 14 HORA í)l
14 MURU?
Ex un ! ch 1 perfectatnentocoin- -
probado, que a mayor parto do
las definn ioiies ocurren poco an
te de rayar e alba.
Por qué'.'
l'ara cotii-v-ta- r á esta pregun-
ta M ha In i lio una boga serio do
'x !" ''" nt i is, v se na llegado a
conchisiÓM h pied fenómeno
k' principalmente, si no 011
absoluto, a la temperatura.
S- - muere auto de amanecer,
poique "i esa hora e cuando la
I..t irmf.il iit'.i tl.il j.iiiit'f.ii tu iii.u' " I i il i n .r. .... r,
baja.
Pocos fenómenos son tan cu-
li é interesantes como el do
la teinpernt ura humana. Nadio
puede decir de lili lliodo cierto có-
mo so produce cómo so man-
tiene al ni vel requerido para la
vida. I, o único que se sabe poso-- t
iv.'inenlo, os que hay una rela-
ción directa cut ro la temperatura
y la vitalidad, y que si aquella
baja un poco más do o natural,
sobreviene la muerto.
Sabido os (pío la temperatura
I
.1.1 , a . ....:.,.. ..i uii i i' i i' ii i'n i c i reí i n v
seis grado setenta v nuevo a
tl,,jnTM v sift( ntdosf poro, ha
blando con exactitud, no puedo
lijarse un punto del termómetro
pio marque la torn pora tu ra nor
mal. porque ésta, en todo los
individuos, sube y baja continua-
mente, no permaneciendo inva
riablo más do diez minutos
lln las veinticuatro horas del
día, la temperat ura do una per-
sona sana puedo variar en un
grado; pero lo más curioso o su
movimiento rítmico; es decir, la
rogularulail do su ascenso y su
descenso, es comparable con ha
de ila mareas, ho que podnamo
,aja do nuest ra tempera
tura, tiene lugar entro las tro y
' his cual ro de la mañana, es deco
yor parto de la gente, lia marea
..
i ,
.. .... .'. i., i :., .i., i.. ... ..muí ii ni: iii.iwin ih: la mi- -
Ni 14 estación del año ni lasóos
tundiros del individuo modifican
estas horas. Aunque una perso-
na varíe por completo su vida
durmiendo todo ol dia y traba-
jando toda la noclic, la fluctua-
ciones do su temperatura peni. a
nocen inalterable. M úh aún: cuan- -
''1' l individuo viaja, alrededor
,"l '"linio lo lo.igt1.ul en por
porción tal vi z do media nota
diaria, el ritmo do su tempera-
tura siendo regular con relación
al meridiano en que so encuentra
la persona.
IOS RIPROCHfS OI MOCRATICOS
Machan faltas y delitos
Los contrarios nos achacan
Y a hi bu furor aplacan
Pando furibundos gritos;
Piremos los prolireeiUm
(ue al hacer oposición
A barra.olo el campeón
Vamos contra nuestra Rente,
Y que es cosa endecento
Par á Andrews la elección.
Siguiendo tales promesas
Vamos i decir bien claro
Sin toner ningún reparo
A sus raiulesas postizas:
.tm esan son farsas lioehozaH
(uo carecen dn razón
Pues cuando oran do opresión
Los verdugos ó instrumentos
Demócratas y jumentos
Aplaudían á Thorntón.
Sin ejemplo las lecciones
Son do efecto muy escaso 4
Y resultan en atraso
Mu las lints de las cuestiones;
Rechazando sus baldones
En legítimo desquite,
No nos importa un "quelite"
Quf" nuestros actos reprueben
Porcino recordarse deben
Cuando adularon á "Ksmito."
Nos tachan de manejados
Y faltos de patriotismo
Y dicen que al despotismo
Nos hallamos subyugados;
Pero amigos y soldados
No parece bien el chiste
Cuando falsedad reviste
Y procedo do bausanes
Que secundaron los planea
Del autocrútico "Chiste."
Si á nuestra sangre faltamos
Pando á Andrews preferencia,
La hacemos con fe y conciencia
Pe que en eso bien obramos;
Pero ya que hacen reclamos
lie que tan puros están
Atiendan y escucharán
La verdad pura y sincera
lue los llaman donde quiera
Sostenes de Cuimiiijghan.
Fueron tan buenos y finos
Los Demócratas valientes
L'n sus tiempos refulgentes
Pe abusos y desatinos,
Quo pintores KTegrinos
1as pintan ce n gorda brochu
'liando eomu.n melcocha
Un su festín de tiranos
Y atoroaban muy ufanos
Al valk'tiio "Oreja-moiha.- "
XXX.
o l'ufilf lUbf r Hint df loo ltrulta-d- o
Olili niiU rn . Y ?.
I'x liieii la verdad. To-
da duda (jheUa ia con el tcti-moi.H- )
de un ciud iiiano de l.ai Vea
el cual iUfd- - iuve-tiiíar- sc fácilnicnle.
( 11c inejur pruetia c pueile tcm-ri- '
II. A. Seelii,rer. del No. .'IdT, tirand
Ave. K. I.a Vf'ai, N. M., dice: "l.'n
corto de Imm I 'ilOoran de Duan para
lo Kifemc- - 1.a dado rieiia en mi caso
del valor de preparación, y dctii-d- o
ú lux Inicuos rebultado obten idos
la" l'iif ! con j mt'cia recomendar co
mi l ii iiii il 10 mas vallado para Um
dolorcM de espalda ó cualquiera de los
niales que solii ev ieiien de los desarre-
glos de lim Uiflonc-.- . No hay prueba
tan j convincente como la que
olitienc jior medio de la xporencla
y es jiistaincnU- - por medio de esta cla-
se de evidencia que yo fundo mi opi-
nión en las Pildoras, de Dnan para los
niñones."
Ie ven' a por todos los boticario.
Precio ."(0c. Foster-Milbur- n Co., lUiffa-l- o
N. V. únicos agentes en los KstadoH.
Uccncrdi se del noinbre-l)oan's-- y no
tomen otras.
SFtCIAl M ASTER'S NOTICE.
Whereas, in a certain action pend-
ing in the District Court of San Mi-gi- n
I County, wherein the Town of
Las Vegas, New Mexico, is plaintiff
and Samuel K. Sydes and others are
defendants, said cause being num-
bered (il'jy upon the docket of said
court; said action being to foreclose
a certain claim of lien for street grad-
ing, the said plaintiff on the Hth day
of September, A. D. 1ÍKJH obtained a
decree wherein it was provided that
the undersigned should proceed to
sell the premises hereinafter describ-
ed to make the sum of twenty-eigh- t
dollars ($28-7- and seventy-fiv- e hun-
dredths, and interest at the rate of
eight per cent from July 11, 11)00 and
the costs of this action,
Now, therefore, notice is hereby
given that on the 17th day of Decem-
ber, A. D. VMM, at ten o'clock, A, M.
at the east front door of the Court
House, in the County of San Miguel,
Territory of New Mexico, the under-
signed us special master will expose
for sale the following described pro-
perty to the highest bidder for cash,
to-wi- t:
Lots one (1) and two (2) in block
7!) of the Potter and Mills addition to
Las Vegas, New Mexico.
At said sale the special master will
deliver to the purchaser a good and
Hiillicient deed for said property.
Elmkk E. Vkkhkr,
L. C. II fold, Special Master.
Attorney for Plaintiff,
Las Vegas, N, M.
REUMATISMO,
I lie (Irscubierto, probado y rxprrimcnlado an
Remedio para el Keunintisino ! No una medicina
que devuelva la elnsticidad á los miembro is
luir In enfermedad, liso ea imposible.
Pero i un remedio que con seguridad calía con
el dolor y lo Kiifrimirntos de esta, hasta ahora,
temida enfennrdnd.
Kn Alemania 1e un químico de Dohmstadt
obtuve el ingredienle que perfecciono, fuera de(oda duda, el Keiucdio Neumático del Dr. Shoop.
Sin este ingrediente, ya antes había obtenido
cin aciones en mucho muchos casos de reuma-
tismo; peroahora, sin excepción, cura todo los
casos curables, de las distintas formas del Reu-
matismo. Disuelve, á igual que el anua al s id
ear, los granos de veneno reumático que flotan
en la sangre. Humanado oei sistema estos gra-
nos, que son semejantes á los de arena, el reuma
tismo y sus dolores habrán desaparecido para
s.empre. No hay raron ni excusa para seguir
padeciendo, cuando se tiene la medicina positiva
Á mano. Vendemos y recomendamos el
Remedio Reumático
del Dr. Shoop.
Gran Fxnerlenrla
de Mat da 60 anuaMI..A en I ttimo do
Solicitar Paten-
tes da Inven.
clon. Marcas de Comercio y Títulos
de Propiedad Literaria en los
y Pa ses Extranjeros.
l'ara mus informe vfasr lii última pairlnndele lunulücuulqiiiei eji'iiipliii-meiwuulil-
La América Científica
é Industrial
edición i n cíVHfiul (t l
"SCIENTIFIC AMERICAN,"
o cscribiise di ret tímente y en iwpufiol, si se
quit'iv u li s m iíi.ii s
MUNN O COMPANY
361 Brondway. Nviova York.
tiene Vil. algunos amigo qne
sufren de sordera, supuraciones
del oído, ruidos en lu cubeia,
etc., dígale que escriban á la
casa UtUiUB liAR UKUM CO.,
15 l'nrk Kow, New Yiirk.N. Y.,
mencionando este periódico, y
seles enviaran GRATIS direc-
ciones é instrucciones de cómo
puede curarse por (solo. Cor
respondencia y folletos en ingles y custclluuo.
WORLDS GREATEST SEWING MACHINE
LIGHT RUNNING eütfJ
fÑm
vVt&fei 1)
lfvon wniitelthrraVIhratlngShnttlp. Rotary
rUiulllenr a HmileThrittd I "ham Stitch J
Hewing Machine write U
THE NEW NOVE SEWINQ MACHINE COMPANY
Orange, Mass. t
M;iny ftewinr machine! are made toicllrefardlen ol
iiualiiv, but ihe iw Home is made to wea.I (bir t uarant)- - never run out
Held by uitiorlxeil dealers ulr.
roa tALl r
IKE DAVIS.
Comercantes en
Kc Publica lonJucvca. por I
ILd Ulllltldllld I
De 1.1 Independíenle." L
-
-
Ml t MUMI ÜlHUtO,
pr" !,! y l.)itor I 't in ial.
1. 11. siuzu:,
Trinr'i A'i'iiüii'.ti'a'lor.
rr, "i'1'," It t L I
Oíl't.'.ilM1 IJ.- - v.
K:rra iriixia i Imí ,a
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l'ren le Ir ion:
l H 11 A 11.
lH ni oc
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N0M1NACI0MS RIPUIICANAS
l'ara PrrKiili iitcilo lm I'.NtadoM l'iiiddM
WILLIAM IIOWAIM) TA IT
iK uno.
Para Vicf Presidente
JAM MS S. SlimtMAN
m: ni kva yohk.
l'ai tt leejH(li) 1 ConirreKO (U
W. II. ANDItKWS.
I.a caiiipafia avanza ú paso de
lortuyn. pero cho no impido quo
al fin llegará A mi fin.
El pueblo tit IX' 'pie esrojrer t'll-tr- o
las palabra di? Larrazolo y
las obran de And re .
Di1 reentro á rep;ÍM!ro, Ioh caci
íjUi'H Dt'inóciatuH alegan (pío las
(oinparacioiieH mii oiIíohmh.
VA wfior LmitnZoIo i h ol cand-
idato ilo Imh emergencias del par
tielo Demócrata lia chtado á ta-
par el portillo.
Nadio niega iw los órjranoM y
caciques IteinótTata non Iomiiií'im
cxpcitcirt en la manufactura de
nía vori. 1.1 do papel.
El voto ini"vo cutá muy c i evi-
dencia en csla campaña y count
el ftindniiieulo y lineo do to.
don lo rccIauiondiiiiocrAticoH.
En el condado di' i'.ernalillo Ion
cstA Miecdiendo como á Ion coiih-tructor-
do la Torro do líabol,
pile ni cIIoh so ent iendeii ni nin-
guno Ion entiende.
La feria del condado do Socor-
ro tuvo cabal éxito .V no obhorva
qu? fué una cclobracióii purainiii-t- o
del pueblo y no una cnpecula-ciót- i
do Ioh ferruca i ilon.
El Prohidolito ItooHOVelt lia
prometido foi nialinento roco-monda- r
en mi próximo molinaje
al ('onjrrcM la adiiiie'n'ui do N no-
vo México y Arizona como ceta-do- .
llnt a doiiilo puedo Haboreo de
una comí quo no w liadot.ermiua
do todavía palero indudable quo
los llepiiblieanoH elijirán A Taft,
Sherman y á una mayoría del
eonreMi sexagésimo primero.
Todavía M'Ohtán quejando Ioh
DeinóerataH do quo Ioh Kepublb
canos liayan fincado til Ioh lloco
añoH últiia h las dendan y at ra-m- k
que dejó a! territorio la ulti-
ma administración Uomócrata.
Eoh escribas Demócratas cu-
ta tratando de resolver el pro-
blema quo versa sobre los tnéri-to- H
de Earrazolo, Ke;rún hí puo.
Jen calcular por los sorvieios quo
ha prestado al jnit blo do Nuevo
México.
Eos Demóci atas do por acá va-tá- n
pasmndos do ver la estupi
dvz tlel pueblo del condado de
San Miguel que lia dado en la
toutoria do ineiiospreciar sus ha-
laron y do rechazar sus reclamos
& plefefellela.
El COIISUi'lo que t ielietl JoH CaC- -
quoH y sus órganos consisto en
que si 110 pueden quitar al Del-
egado Andrews los inerocimientoH
quetionopor sus servicio y su
honroso registro, en cambio tie-
nen atuplialibertad pnrallaniarlo
el "Toro"' cada vez que tst? les au
tojo y fon oslo desahogo descan-
sa en paz 8u espíritu.
0 Electos Secos
l'aifaiiioK los l'rei'ios iiiiim Altos Jpor ProiluetoK ilcl l'iils.
Establecidos en nuestro propio edi-
ficio al lado poniente de la IMaza.
Las Vegas, Nuevo Mexico,
LAS VEGAS
qui- - iiii, rf-ii- 'ic:iu irehl(eil- -
te y Ainlrows delegado al corigrc
so el dia .'I del próximo Noviem-
bre. Y íí nosotros no pateco que
tienen mucha razón cu su con-
fianza.
listamos á orilla del estado y
esto hace muy notesaiio quo Nue-
vo México esté en harmonía poli
tica con la mayoría del Congreso
y con la administración nacional
a, fin do que el delegado Andrews
aleda sacar toda la ventaja
posible para el nuevo estado.
Sea cual fuero ol resultado en
Nuevo México, do la elección del
dia .'I do Noviembre, nadio podr.4
. i.i i' : . """"bu puesto jireeuiinoiito como el
delegado nía, útil y efectivo (pie
ha tenido Nuevo México desdi
tpio so organizó como territorio
Ilieiiavent ill ados h) periodis
tas i no no son ave ni pescado cu
la présenlo contienda, y quo so
mantienen finiesen la tapia es-
perando ver do (pie lado viene el
bolín para empuñar la lanza,
porque las probabilidades son
(pío so quedarán con tamaño pal- -
luo do na i ices.
Es cosa corriente que lo perio-
distas que no tienen suficiente
acopio do "pia mater" en su mo-
llera para llenar las columnas do
suh periódicos, apelen al recur-
so do la tijera y so aprovechen do
lo que publican otro colegas.
En esto último caso deberían dar
el crédito á quien corropoudo.
IO Demócrata piden el apo-
yo do lo vol ante alegando las
buena intenciones quo abrigan
p ira el porvenir, pero teniendo
en cuenta el registro del partido
Demócrata so puedo creer (pío
Iny algún fundamento on ol di-
cho aquel do (pío el infierno esta
empedrado de buena intencio-
nes.
El capital político (pío tiene cu
esta campaña el candidato D-
emócrata para delegado al Con-
greso consiste en cargos (pío no
puedo probar y en promesa quo
abo (pío nunca podría cumplir
en ol remoto caso do (pie tuviera
oportunidad do hacer un ensaye.
No en ex 1 niño quo el negocio va-
ya do capa cuida.
I'll casi todo los condado del
Territorio reí laman nulo do vo-
to do mayoría por u candidato
Earrazolo lo manipuladores do
la democracia, y no non tiHom-brariam- o
si do aquf al dia do la
elección reclamasen también ol
condado do Valencia por buena
mayoría. Su valor es heroico en
esto do reclamar.
Los KejiublicanoH do Nuevo Mé-
xico están plenamente satisfe-
chos de sus prospecto en lo que
toca á la elección quo si acerca, y
no so alarman en lo ma mínimo
do lu profocias do lo falsos pro.
felá do la democracia que cuen
tan la (alineación de mayoría
lícticiart como su principal muni-
ción do campaña.
Alguno do lo politiquero
qu tomun muy A pe-
cho el negocio, reniegan con mu-
cha unción y fervor do la sequía
(pie prevaleció este verano en lo
lugares recién poblados do Nuevo
México. Dicen que esta maldita
sequía lo ha costado mucho
centonaren do votos que hubieran
tenido en esti elección por ha
berso ido lo votantes á "desea-- i
Lcztir hormiga A otra parte."
ti
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Diríjanse a ji?
Veeder & Vcedcr, ;
Las Vegas . m. Si!
SI!
ti
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4
y Abarrotes,
((ilanio: un iliscuento tl '.'() y 'Zó
vJpor nenio a ios míe coiniiri'ii
con Dinero.
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Cueros y Zaleas,
las vegas, N. M.
SHUPI ,
CARROCEBO,
GROSS, KELLY & CO.,
(INCORPORADA.)
COMERCIANTES
AL POR MAYORTRINIDAD
ESPECIALIDAD EN LANA, CUEROS Y ZALEAS,
UNICOS AGENTES DE LOS
CARROS DE BAIIM
. .ios senanores v Iiputado del
congreso naciona que lio todos
los paisanos son ignorantes é in-
capaces cual los representun los
enemigos del pueblo neo mexica-
no, sino que tienen hombro do
su propio origen y sangro (es do
lie, Earrazolo) que son capaces
de alternaré igualar á lo más
encopetados ipio liaya en la caiii.
tal. lo la nación. Kl aroumonto
no deja do tenor platisibilidad él
primera vista, pero lo falta un
punto esencial (pie no debo pasar
desapercibido, y oh esto: Puedo
Earrazolo siendo originario do
la República Mexicana y hombre
que ha vivido la mayor parte do
su vida, en Texas, reclamar y pro-tend- er
que oh real y verdadera
monte un paisano do Nuevo Mé-
xico V que lepresenta á los hijos,
del pais? ('roemos (pie do nin-
gún modo porque salta á la vis-
ta que afuera do la comunidad
do idiom i, no puedo sor contem
plado como un hijo del pais, y al
ir á Washington como nuestro
delegado podría reclamar con
alguna sombni do razón quo era
la muestra y representación de
lo ciudadano do la República
Mexicana ó do lo habitante del
estado do Texas, pero do ningún
modo do lo paisanos do Nuevo
México.
La razón o ipio digan lo que
dijeren los amigo y sostenedo-
res de Larrazolo, él no os otra
cosa que un extraño en Nuevo
México si lo contempla bajo el
punto do vista racial. Pión sa
hemos que esto parecerá como
una heregia ó blasfemia A "lo
adoradores que rinden culto t'i
Earrazolo, lo cuales croen que
todo o permisible cuando so ha-
bla do Andrews, ol candidal o
opuesto á Earrazolo, poro que
nadie tiene derecho do poner la
nía mínima objeción A los recia-moH- V
protonsiono do su favori-
to. Aquello que no so poster
gan ni so dejan deslumhrar por
los mérito y pi ondas rolo van
tos del candidato demócrata
son denunciado como falto do
patriotismo y desconocedores
del deber quo tienen deconsidorar
A Larruizolo como ol canicóii y
defensor de lo hijo del país, á
quienes rogularnionteso designan
con el nombro do paisanos.
Ijirra.olo, id oiniiicientc,
F.n hiis discursos declara
Por cena evidente y clara
(ueeM i' campeen fiilcfit1 ;
Incita á toda la Kcnto
A llliarse á su bandera
Afirmando donde quiera
I PECQS C LOGAN
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M. DANZIGER & Co
Traficantes en
Mercancías Generales,
Compran Lana,
Lado Sur de la Plaza,
I.T.T?tTTf?ttWVVTVTfVV
W. H.
J1.ERREBO Y
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
Por esta anuncio á mis niimerosos amigos y parroquianos- - que heabu it
de nuevo mi herrería y carrocería en mi antiguo local en la ealle del pue-1- ?
y niempre estaré listo a ejecutar
Todo ol Trabajo que se me Confie,
nlTK IlL I KoflHUM.SL! independiente IAMU0R RISPUSUrOSSBlflii'ut'ciKl.i los nu t lo r . cua
' piled !ici)iitr;.re J
"Córtelo"
dicen muchos doctorea á Us
señora quo les consultas,
porquo no conocen ninguna
medietas, quo cure los males
do Ir.a mujeres excepto el
cuchillo del cirujano.
Que tal meJklns existe, sin
emhprgo, está probado por
las mlle de cursa que ha
hecho el
m
El Jarate de Higos y Elixir da Sen
0bl!í,,fr,JlU;;T,'n!,"'D''!i la acción
Intestinos.Umpia de una tuviera completa t i SUtcraa.Quita catarros y dol.-t- de caU-tta- .
tHira dulcemente p. roen prontitud
U;f,d"."lÍ.Mr ' c":''l"-ió- i ó estreñimientolint manera permanente, cura lay las muchas qi. resultanle una condición de ó inscción de lu01 panos e a quo dicho Jarabe, op. ra.
a.iiptado para Hombres, Mujeres, y Niños y
esc. remedio preferido K.r millones do familias.Pe y..nu en talas las lV.tica.s.
I Cuidado con las Imitaciones ll'ara ol.ten. r estos lieni'íieos resultados o'mp-es- ,.
el legítimo manufacturado soUmenepor la
CALIFORNIA FIG SYRCP CO.
Uuhrill. K,. SanFrandxro.C. Ntw York. N. Y.
c. u. a.
LóuJio. L1ima
risjvio BOe t Ilolt.ll VJB limado it boM't tjmtif
'
.J
-r r w
DU
,i ' r r rj .v.v.v,v,vwv .v vv w
isiiiou v. mmw e hiíios
ISIDOR, N. M.
Traficantes en Mercancías Generales
rfeelus Seeds, Aliiirrott's, I'.iitíiH y Znpatos do lu mejor
ealMm). NiioMtrort pieeion (unpct ir'iii con Ioh comcVcioH
de Motito.viiy Cuervo. Conipratiio toda clase de produc-
tos del juia. 1 lupuioH una visita y quedarán sal isfccltos.
ut'Uiti 1 !;.. a:i mi M- i.a ( k
tVJ".Tl la i u. rtii'ii 1 la Tail- -
fa. ! t ' eoiiteinler-i- J11 !! 11H plle- -
! l.iiulo una H'
ii'ui i o,". fi.i:r'i iie en mi
upiit'u ion, o;i iili.a ha Mili ro. ra-n- i'
iitc ului-ad- a ; porgue eto nena
i iiiva ni ;i ui.a nnf( i.'ii mi- no
s 1. puede eonillar i su partido d ti
el ..unto n visii'ii de ta Tarifa.
SI II P4RIIIH Riri BIIC4N0 ü
IS ll FARIIÜO M PRUUCCION.
IMüNftS NO IS
F.sl tiianiñesto emitiente, sensible
í y verdadrro suena sonoramente des-pii- -s
de varios años de Mlitica perso- -
nal y pr.oeupaeió.i eiea p r indivi-iduo- s
en preferencia a principios
partido. No hay na la m is seguro que
eso, ei ajustamiento ue Preven-to- s
que nacieron de la Guerra Civil y
p.'rfjli de r.'seonstrurción, treinta
años pásalos, nada sino la Protección
ha mantenido al partido Republicano
en mi s t. Igu tímente cierto es, que
cuando el partí I Republicano se blan-
dee y se rirul.i en ul ovetU ) de Prot! --
cióa esa p.irj lo qtt r fu -i- - )
combate. Mieutru ti:it, la m "jor
espuesta posible á Hryau y á sus se-
guidores de Trabajo-Libr- e es hablar-
les de una manera llrme y solazada
de Proteccionismo.
14 MM IDU
Para Kl Ixdei'Kndikntk:
Toda vida ta actividad. Actividad
es, movimiento y todo movimiento e
vabritorio. La monta ó grado de vita-
lidad poseída por un individuo, espe- -
Cies tie cualquier omen, oeu-rmin- a ei
progreso intelectual, físico y moral
alcanzado por esa especie individual ó
gruiK) de especie de esa órden
rguuenuo en este silogismo iar- -
win procede al descubrimiento de lo
que él estipula "La selección de la Ley
Natural," así llevando consigo los de-- .
talles nu'tg niinusiosos al argumento
relativo, fundado sobre basen no muy
auténticas.
Pero aunque no deseamos entraren
un llamado conflicto reprimido, entre
la ciencia y la religion, hay sin em
bargo, ciertos hechos indisputables,
verdades incontrovertibles que llevan
un exterior may impértante nobre Ir
salud, felicidad y trabajo; cuyos re-
clamos es mucho mejor ya sea repu-
diarlos ó darles existencia.
La raza humana como una enteri-da- d
ha alcanzado á aquel grado en el
progreso de la civilización donde cada
individuo piensa ó razona para él ó '
i;!
i.
Largestanp
.Most Complete
it. Mi.j;
zTfts Burwo fifias
SAJNITA FE
CENTRAL
ella; en vez, como era el caso en 1 Comm. fO.W. Sixto Armijo, road
pasados, que pagaban A cual-- 1 pervii)or 30.oO. Rpimenio Alirez, work
quier persona educada ó de suposición on I)ul)li(, r(mdi 27i-- n J()He rrt.Hpin
auténtica que lo hiciera por ellos. k , , , 2 , ,,,,,, j,
The Short Line of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.
Connecting at Santa Fe, N. M., with tl.e penver , I lio (t an KaiUvay fot
Denver, Colorado Sprinu-- , I'uelilo, Trinida and till p tint in Colorado L'tuh,
Idaho, Montana and the dreat Nfu tlwe,st.
Coniieetiii!i at 'ldrrenee, K. M., witlitliel l l'ao Nci 'tl.cnMct n Syteu;
for Kl l'aso, Texan, and all point h in SoiiiIm i ii New Mexieo, A1101 a. Texan
tml Hie Kepulilie of Mexieo. AImi for KatisiiN ( ity, St. I.oui-- , t 'hiendo and ul,
points eait via t' e Hock Inland M Mem.
The Santa l'e, Central is tie) Slinrt Line In tucen Sania IV nal Kl Caso,
Texas. Alinnoorilo, Currísimo, .unit a Komi, l'u uiiicari, N. M., Iinihiii t Texua
and all other point on the lil 'iso Nm tin .stctn.
Agents for the Cunurd Steamship t'otnpanv and The Old I'umiiiitin Steam
ship Coiiipiiny .
For freight and insen;,'fr rates and other infnrmat n- - ri m'iliiv the Sau-
di l'e Central Kailway and the country thrnu h hich it operuti h call on or
uddrcHM
in 1:1. i i'tii: i i d. hi:
l"n . .a i j!. i ra, M-'- - i.vi. I :i c;i
p('. ll I , t' i i:u i ' i i. ue uno !' .
t'- !i.t. !(' i Tr.-- i ii .
I!lf M' on! .i'i'I i era !.. i n " j
la. a t:i l'i i mi' i!r.' !' li irr"
do hit r.- a'iviii i 1 n'.ut W i!--
á in'.'H hirió l i rain-.- '
Ul L'1'.V. :ol.
I.Ot OS Ml I lilOS 1 It I.
l'u eieinié .ii- uiiatu-i- de Li-- I
rjii',.o n !" s ta ti i'n. fin ah s una
i rdmiet .i en. .ida l ol,!l H II, ll ilOrs'ieli
tu 'liaji !:.l ii s '1 - i. :i . en liiier-mat- a
tad, y a á hal
.".
follín fueran M I T os raliiosos 1 or
earene ia ile fo!ide se lian elailMirado
todos !o uiaiileoiiiins puldico y priva-do- s
en el líeiuo, Varios homicidio') de
ijti se ac.ia ;i loo loen, han dado la
"ñal de sa r.:a'anz:i. No su puede
obtener data del uii.u r. do muertos,
i causa de la censura.
l a Ku rieiicia le un Jo) ero.
.'. K. "1 n.f, el joyero. Virgi-
nia Ave., Indianapolis, Ind., escribe
estaba tan débil de enfermedad de
(jiih me el a dilicultoso eaminar
cien pies. Cua'ro botellas del Keiue-di- o
de Foley pera los '.nones, limpia-
ron mi cut i, me curaron el dolor de
y desaparecieron las irregu-
laridades y ahora ptwdo atender á mis
negocio diariainen'e, recomiendo el
Keuiedio de Foley para los Kiñonen á
todos los que sufren porque me euró
después de que los doctores y oíros
reaii'dios faltaron. De venta ui la bo-
tica de la Cruz Hoja y O. (. Sehaefer.
( OYN Y KL Ol'U)
l'.l secretario Root convocó á Tur-
quía, Persia y Rusia para que tomen
parteen la conferencia Internacional
contra el opio, que se celebrará en
Shanghai. China, el dia primero dt
Huero del afio entrante. Francia, los
Hstados Unidos, China Japón, l'ortu-jral- ,
Alemania y la Oran Hretaua, ya
han nombrado sus delegados para la
conferencia. Originalmente la idea
fué que estuvieran represent antes en la
conferencia aquellas naciones que tie-
nen posecíones teritoriales en el extre-
mo oriente: pero como el opio se pro-
duce tanto en Turquía como en Persia,
se creyó necesario pedir á estos países
que se unieran en el trabajo de la co-
misión Internacional.
I X li'.VXKO AKII Hi I AL
Paris ha quedado soprendido con la
operación quirúrgica unís notable que
hasta hoy ha sido hecho en el mundo.
La operación la llevaron á cabo los
doctores Babinski y liesset, en el hos-
pital de Hicetre. Kl paciente era un
epiléptico, y tratábase de reemplazarle
el cráneo. La operación fué llevada
á cabo con éxito, pero la verdadera
dificultad consistió en encontrar una
sustancia capaz de sustituir el hueso
extraído. Se ensayaron sucesivamente
el celuloide y el aluminio; al liu, ha-
llaron los médicos una composición
que allanó la dificultad y con la que
fabricaron un cráneo nuevo que se
adhirió á la cabeza del paciente.
IMIXDK SACIO rio IX
La Condesa Mast a i - Hell alarde, pa
tienta del Papa Pío IX, trata de
vender su palacio de Hiuitranilia, en
donde Pío IX nació en mil setecientos
noventa v dos, y al que S. S. hizo fre-
cuenten visitas. La Condesa ha fijado
un precio de diez mil dólares á la pro-
piedad, y pidió al Papa que la compra-
ra. Kl Pontífice, lamentó que las con-
diciones financieras de la Santa Sedo
hacían impusible el asunto; pero expre-
só la esperanza de que altrún Obispo
americano puede comprar el palacio y
donarlo como un sitio de recreo para
el uso de los estudiantes americanos
del colegio allí establecido. Kl pala-
cio está dotado de unos iiurnílleos ba-
ños de mar.
HCIFE MOSSTItl'O
Informan de Now Hastl, (no el más
'
producido el mundo, fue botado al a- -
uí .,i(,llt() (. irllsii dm.no lVi
h.im) formidable. F.sta moderna ma
quina de trueri a fué bautizada con el
nombre de"Minas íJeraes,'" por Mine.
Regis de Oliveira, esjiosa del Ministro
brasilero en la Gran Hretaña. Cuando
esté concluido este barco, tendrá un
desplazamiento aproximado de veinte
mil toneladas, y será artillado con do- -
ce cañones de doeepulgadas, distribuí
dos de la misma manera que en los aco-
razados que se están construyendo aho--- a
para el Japón, ó en otras palabras,
que dies de ellos pueden diregir sus
proyectiles en la dirección que desee,
dándosele, á los restantes una colaca-c'.ó- u
coiive líente.
SE tXPUCAPOR SI MISMA
Dijo Mr. Bryan en su oiscurso sobre
la Tarifa:
"Cómo podrá Mr. Taft explicar al
promedio de los hombres los benefi-
cios de protección?"
Dios lo bendiga! Sr. Bryan, notia-n-
que espliearlo. El Sr. Taft tiene
Bolamente que aeilalar la diferencia de
los salarios que se pagan en este pais,
y digamos, los que se pagan en Ingla-
terra.
Porquo vienen los proletarios de
dondequiera á éste pais, si no es, pa-
ra mejorar su condición?
Bajo la Tarifa Proteetiva los sala-río- s
han subido. Durante el tiempo de
la "Reforma de la Tarifa" del parti-Demócra-
bajo el Presidente Cleve-
land los salarios quedaron en un abi-
smoesto es en caso que hubiese habi
do salarios alguno, porque "el pobre
trabajador" se recuerda muy clara-
mente que la industria principal en
esos tiempos aciagos era la casa don-
de se donaba caldo gratis.
El defensor de una Tarifa basada
bajo el principio fundamental de Pro-
tección si fíala á los resultados y ne-
cesidades para no hacer explicación
alguna. Es el otro amigo el que de-
fiende la idea del Trabajo Libre ó
una Tarifa para rentas solamente e
quien tiene que dar la explicación.
Of I'.c t'.onrJ of ('nit j ( (iininl-lB- f r
tit "aii MLii' l Count.
I! ard of t ount v i uiunissioneni, of
Sii Miguel Coiinn . N. M.
In the niatier i f ríe tu assessment
of J. P. Van II ut . in Pet. No. 41 in
tb ' C unty t f Sat: Nligiiel, Terr. of X.
M. N' iv cme .1 P. Van II inten
f.-- in Pi t. No. 41 1 his attorney Wm.
tí II. imIi n and pr. nt b.s ase be- -
f r. the R. ard on t i e raise made by
th Assessor f sa d Co. also on the
roe madi.' by this 1 ar.l at its July
Session ltHis, and Pie tame w sm- -
tained as follows: !' raising the
of said lun ! from f)i,7sl.tiO to
?:;. '.MS (I or $l..iO j , r acre and said J.
P. Van Ronton v .si.lering himself
aggrieved by the u ion of this Hoard
ail appeal was ami uneed and papi're
t be tiled with th" prop r time be.
fore this Hoard and the Terr. Hoard
oi initialization. J he said appeal is
hereby granted by this Hoard.
It is now ordered that this Hoard
adjourns until the regular meeting,
in Aug. 3. IDUS.
Ail tot benigno Martinez,
A-- Sena, ClerV. Chairman.
Las Vegas, New Mexico, Aug. 3rd
A. D. 1908.
The Board met pursuant t, adjourn-
ment: present Commissioners Clark
and Martinea, Clerk and Interpreter,
absent Commissioner Roibal, Comm.
Martille ac'Uni; asl hairman pro-tem- -
pore.
The minutes of Hie last meeting
were read anil approved.
Comes now Eugenio Romero Tr. &
ColK & aiibmiUs his report for the
month of July for tau8 al(1 (.ellhei,
roilected during said month, samo
wa approved,
v comPS cieoto Homero Sheriff
and presents to the Hoard his month-
ly report of licenses collected during
8aiJ moUhi sam(, wa approV0(i..
The reports of the road overseers
for the month of July were read ami
approved and ordered tiled.
In the matter of appointing Dele
gatc8 to ,he mh lrr;ati11 i'ongr; sí
which will meet at Albuquerque N.
M., the Hoard did appointed the
to represent San Miguel Co.
Pr, F. K. Olney, leo. II. Kindel,
Chas. A.' Spless, Eugenio Homero, Al-
bino B. Gallegos and ordered the
Clerk to issue commissions to same.
The following accounts were ap-
proved and warrants were ordered is-
sued against the County Treasurer.
Enrloue Armiio. to Int. for Co.
nlingl,t,Zi nnu mipervisor, 60 ü). Pablo
Fresquez, work on public road, 12..V).
Gerónimo Fresipiez, jail guard, 40.K.
Manuel Hernandez, labor on public
road, 6.00. Juan B. Lucero, road su
pervisor, 60.K). Senario Martinez, work
on public road, 3.00. Miguel Maestas,
wagon & team labor, 2.00. J. M. Mar--
tinez. labor money paid forlabor, 1;"0
40. Aurelio Martinez, wiring rooms &
material, 11.2-1- . Jesus Olnuin, labor at
Pet. No. 11, 170. Apolonio Padilla,
services on public road, 10. (X). Felipe
Quintana, labor on public road, 2.00.
F. D. Padüla, labor on public road,
2.00. t'leofes Romero for feeding priso-
ner, 'OO.OO. Re vista Católica, Hub. to
Revista Católica, 2. W. Doroteo San-
chez, work on public road, 3.'X). Ma-
nuel Segura, 2U0 feet of lumber, 4.00.
EI Independiente, blanks & ('ert.
book, 15.IK). El Independiente, 100
tabular statements, 3.00. El Indepen-
diente, to Pub. Co. Comm. proceed-
ings, 62.50. Tibiircio Tenorio, C. H.
janitor, 3..00. Enriipio Sena, Co. jailor
50.00. Agua Pura Co. water for Co.
use, 25.00. 'has. Ilfeld, to Mdse. etc.
11.4-1- . Colo. Telephone Co. three pho-
nes, 12.00. F. H. (lehrinii, repairing
C. II. & Jail, 76.7o. M. A. Sanchez,
Com. on Mdse. Lie. Coll. July 'OS 4. 5.
M. A. Sanchez, stamps during July,
2.00. M. A. Sanche,, taxes of yr. '07
Coll. during July 'OS, 65.01. M A. San-
chez, tax. of y r. '07 Coll. during 'Oí
30.22. M. A. Sanchez, tuxes of yr. '07
Coll. during July '0s, 1.75. M. A. San-ehe- z,
tuxes of yr. '07 Special tax July
'08, 14.60. M. A. Sanchez, taxes of yr.
'07 special tax July '08, 1.3.). M. A.
Sanchez, taxes of yr. '07 special tax
July 08, 16.42. M. A. Sanchez, taxes
ol yr. '07 Town of Las Vegas 'Oh, 2.07.
Attest Atanaeio Roibal,
A. A. Sena, Clerk. ('hairman.
Las Ve.iras, N. M. Aug. 27, 1908.
The Hoard of County Commission-
ers of San Miguel N. M. met in regu-
lar session pursuant to adjournment.
Present Comm. Martinez & Clark, ab-
sent Comm. Roibal, Comm. Marflnez
acted as chairman
The minutes of the previous session
were read and approved.
The Clerk was instructed to notify
Dist Attorney to be present at the
meeting of the Board of Equalization
at Santa Fe, N. M., to represent the
Board of Co. Comm. of Han Miguel
Co. before said Board in the matter of
the appeals granted by thin Board to
various tax payers who announneed
their appeal to the Territorial Board
of Equalization.
In the matter of tax rolls for A. D.
1003. Come now M. A. Sanchez Asses-
sor, and delivers to the Board of Co.
Comm. of Han Miguel Co. two tax
rolls for A. D. 190S, and the Board after
having examined the same did there
upon approved and accepted the same.
It is now ordered that the Board do
now adjourn.
Attest Atanaeio Roibal,
A. A. Sena, Clerk. Chairman.
i nto i H v muí. 1 1:
En Johnson City, fué ninert á In
s la c) na (I'd Muvli! I'.ilii ! ,
y este s: iVir fué encon'rado á intni-sli-i-t-
distancia eon mm herida pi)fa:i 'a
cu la frente.
fOMEN NOTICIA
To. a t(iiin!iii :ici'iii d-- á
f:i ifilaciión,
.1.1. rurf ;i
6
Li Independiente,
-i iniTfii ser nintaiin'ii-L-
KLIíACCloN.
CaXXXXXXXXOOOOCXXOCOCX
La Miel y Altjtiitrún tic FoW curan
la tos inmediatamente fiiuleee los
p.ilmone y quitad refrió. Compren
el propio ni un paijiiete amarillo. De
vent a n la Itotiea de la Cruz. Koja y
O. C.
('lAlílUA IDIKML
La puardia de corps iii-- rey de Siani
está compuesta de 400 mujeres escoci-
das. Ktitran á lorniar parte de ee
ene. j i en ::::.!: en aitón, y salen
i los 'S quedando aún dispon íhles en
i'ii'u deque el rey las llame liuevamcn-te- .
hasta la edad de Ti años
.iuo ni: oi:ola asperc.a, la exah ación y la intran-
sigencia, nunca fueron medios ade-
cuados para vivir en pa ni para al-
canzar prosperidad. Armémonos, pues,
tie civilidad, la cultura v la tolerancia
que con talos fuerzas convertiremos la
discordia en armonía, convenciendo
unas y cediendo otras, preciso si fue-l- a.
Jl stál I. Meillo ivo.'
La trente enferma de los ríñones es
tan débil que solamente están medio
vivos. La Miel y Trementina do Fol-
ey para los lüilories, los cura y restau-
ra la vitalidad, y la trente débil y de-
licada es restaurada á la salud. Ke-lius-
todas las otras menos la de
Foley. De venta en la botica de la
Cruz Hoja y O. U. Sehaefer.
MAiteoMMt.uiA
Dicen do Herlín: serún se asegura,
un notable electricista austríaco ha in-
ventado un aparato que ará imposi-
ble on tiempo de tfuerra el empleo de la
telegrafía sin hilos, pues gracias i su
citado invento, se podrá interrumpir
en donde se quiera la transmisión de
despachos, en un radio de 700 millas y
más. "
I A R A Ti VI R 1. A It i O T 1 V JIPO
La sefiorita Inés Weston, la amiga
de los marinos, ha publicado en un pe-
riódico de familias, una receta para
prolonga" la vida. Su simplicidad co-
loca esta receta al alcance i'e todo el
mundo. Hela aquí: Trabajar dina y
usid uamente dormir ha.-tan-te y siem-
pre eon una vent ana de la habitación
abierta, cuando menos ocho horas.
R K( L M(To lí lTÍ'OS A
La Olnier Fare IJetrister Co., de
Ohio, ha sido actualmente avo-
cada á juicio en los tribunales mex-
icanos, versándose en ese juicio una
reclamación de 8"0,(XKI contra la Me
xieo City Strut t Ilailway Co.. por no
haber llenado el contrato respectivo al
Registro de pasajes, debiendo sor
s en los tranvías de la ciu-
dad, setr ún previo arretrlo.
Salvó la Vida de su Muchacho.
"M i niño de tres años estaba mala-
mente constipado, tenía mucha liebre y
estaba en muy mala condición. Ie di
dos dosis de Orino Pnrtrante de Foley
y la siguiente mañana la liebre había
desaparecido y estaba completamente
bueno. Kl Orino Pnrtrante de Foley
le salvó la vida." A. Wolkush, Cusí- -
mer, Wis. De venta en la botica de!
la Cruz Hoja y O. (i. Sdmefor.'
l"X MUIÍOBIOMVS
Se ha descubierto el microbio Ha-- 1
eillus (.roteus) que produce la tristeza
la melancolía y el pesimismo. Reside
en los intestinos gruesos del hombre.
Esto explica el mal humoryel cansan-
cio ile la vida de los que padecen del
aparato digestivo. Esto microbio es
el que causa también la vejez prematu-
ra.' El mejor remedio, hasta hoy, para
combatirlo es la leche agria. Hay que
beber mucha, para consiguir vivir ale-
gres y jóvenes.
Hombre ( asado en Dificultad.
Un hombre casado que permite á al-
guno de su familia cualquier cosa ex-
cepto la Miel y Alquitrán 'do Foley
para la tos, resfríos y enfermedad de
los pulmones es culpable de descuido.
Ninguna otra cosa es tan buena para
las enfermedades del pulmón. La Miel
y Alquitrán genuino de Foley no tie-
nen opio y están en un paquete ama-
rillo. De venta en la botica do la
Cruz Hoja y O. G. Sehaefer.
T R KM h X í A í TsTí K A C I A
Informan de 'Juliaean, Si na loa. que el
profesor Eulogio Guerra fué fulminado
por una descarga eléctrica, en los me-
mentos en une iba á acostarse. Tenia
en su alcoba instalado un abanico eléc-
trico, y los alambre s de éste, mal ais-
lados probablemente, se enredaron en
la cama, uue es de metal y electrizada
ésta, causó la muerte did profesor Gue-
rra, que recibió una podero-- a descai ga
eléctrica. La madre política de a
víctima trató auxiliarlo, y fué lanzada
al suelo, quedando golpeada. Guerra
deja uu capital dcgl'10,000.
l'ntt Mujer Interrumpe a un Orador
Político.
Una mujer bien vestida, reciente-
mente interrumpió á un orador pel it
con su continuo toser. Si ella hu-
biera tomado la Miel y Alquitrán de
Foley le hubiera curado la to- - mii
pronto y sacado e! resfrio üel sistema
La germina Miel y Alquitrán de Foley
no contiene opio y está en un parquete
amarillo. De venta en la botica de la
Cruz Roja y Ü. G. Sehaefer.
Cura las Enfermedades
del Útero.
1! salvado Is vida de muchas
mujeres débiles y enfermas, y i
otri de un padecimiento por
toda su vida de niales crónicos.
La curar! á I'd. si le dílla opor-
tunidad, I'iuéUdo I
Todas las Jxiticas y cwnercl-ant- e
lo venden á f 1 .00 la botella.
8AN0ONÓ EL SOPOItTAOOR.
"Yo un ntortii.lir p.i rtiilrofu, var nmutrnrr 1 úlriorn poi-rirtn-
mil lu Si. S I Chinitian,Ir Muniisvillr. N. V. 'MiinMitome
dijo qur ntnuuna mrtii-in- nir cura,
ría. Iwiiif-- i il linticf limuilo el
Villi) ilc Cm luí, puitf ilt lar de uaar 1
opone y ahora euiy Inca."
EssaavsasssH
XOTK K NIK l'l HLIC mOX.
Department of the Interior, i
Ijitui Omen at Santa Fe, N. M.,
Heiu. -- Otl 1, l'HW. )
Nutter Is hereby given that hies Mon-toy- a
de Durau. widow of Antonio Isi-
dro Diirsii of Trementina, N. M., has
tiled notice of his intention to make
llnal livi year proof 1: support of his
claim, viz: Homestead Entry No. 75111,('Ul'.l) made Aiij.'. 1st. liii i.'l, for the
N V Siv. Township I.", N. 1 tange .'I E.
nnd that xa id proof will be made before
Robert L. M. Hons, U. S. Court Com-
missioner nt Ens Vegas, N. M., on
Novcmlier Kb, l'WH.
He names the following witnesses to
prove his coilt inuoiis residence upon,
iitid cultivation of, the land, viz:
Matins Duran. Jose Ihirio ('utierre,,
of Tieuii'titinii, N, M,, David Sando-
val. Manuel A. Sanchez, of Las Vegas,
N. M.,
Manuki. H.OTEUO, Register
NOTICK OF l'l IIMCATION.
Department uf the Interior,
Land OIHce at Tticuincarl, N. M. (
Aug. 20, 1908. S
Notice is hereby given that Felipe
Perca, of Trementina, N. M., who, on
Mav 11, 190,'t, made lloniestcad entry
No. td.ll ( Serial No. 01211) for SV
NliJ, W'SE end Slü SV, Section 8,
Township l.'I N. Range 25 E. N. M.,
I'l ini'ipttl Meridian, has tiled notice of
his intention to make linal live veur
proof, to establish claim to the land
above described, before Estevun V.
( liegos, 1!. S. Court Commissioner,
in his olllce. ut Isidor, N. M., on the
12th day of vtober, I'.hih.
Claimant names as witnesses:
si.inon (iarciii, Simon Conzules, Fi-
del (inicia and Jose I'erea, all of Tre-
mentina, N. M.
K A. I'ltliNTici:, Register.
NOTICt
Owing to t lie iiiiinerous changes and
alterations in public roads which have
lately lioen made or attempted to be
made, without proper authority, we
hereby wish to notify and inform Un-
people of San Miguel County. That
the course or direction of any public
road must not bo changed or altered
in any manner whatsoever without
authority from the Board of County
Commissioners. A strict compliance
with the statutes relating to the alte-
ration of a public road will hereafter
at all times bo insisted upon and re-
quired.
Board of County Commissioners of
San Miguel County, New Mexico.
NOTICIA
Cansa los numerosos cambios y alte-
raciones quo se han hecho última-
mente en los caminos públicos, sin la
propia autoridad, por esto notifica
mos é informamos al pueblo del Con-
dado do Han Miguel, que el curso 6
dirección de algún camino público no
debe n ser cumhiado o alterado de
ninguna manera sin autoridad del
Cuerpo de Comisionados de Condado.
Una ovedeneia estricta á los estatutos
tocante i'i la alteración de caminos
públicos es requerida en lo futuro.
El Cuerpo de Comisionados
del Condado de Han Miguel
AVISO
Sopan low por k1oh prchentcH jup
deBde 1 día 2f do AgoHt-- J lííos, mi
OHfxma, Angelita Homero, almiulonó
mi familia, casa, mona y cania, híh
ninpuna razón. Por lo tanto, yo no
fceru por ninguna deuda ó
contrato quo olla Uasn 6 haiga hivho
deHílo que me dunoiM-o-
KtiYMl'NOO MONTADO,
GRATISrr prprioKr reloj
kinrrtcano, gttii-fi-
rUirtflo tn
ORO" ttartnliií
rt rraiitidot ÍKA I ll
mofitMN con el cora- -
íoonto ' Oxnnóa IKninirÍ" 6enn tí de, u,u al, dirr
crnlavot oro uno. Mutidt m fairn hoy 4 ftinlloa y
rutrwlo loilrng por
f enrrm !'
SHELL NDVUIíCJ ,83th.mb(iSt ,Nrw YtHk.N.Y.
m 111 CkBl E'S ULLBS SUtCtl DI '
SPECIAL OFFER:
Madci to bullí Nrw lllne. AIrinl will rniiL.i TfHl Ik I'lMlit'Ilt I'
f.iio r K.it n f.i tiuii ifuaniiiUt 'l ur jour
niiuicv n'1 ii ii fifi.
1 Souvenir CoüeríioníTíi N ilblf''-n- -umprlal.if ik
.r? mi1, . i... ., iit.ii r,i.n .;-- hih Fmltaf
....-- í'.'i'li,..,..,. t.,n.nu IIhM.4iIi
liati'"lft ÑMlti., ' rUi l'tillp. t'nrot ToM). V'tfnM
F,.)lni Ttil'.í, (ti.il. rrimiti, MtraMl Ma iute) iliMiuUii,
rlt tul Uto Tul' I. He Cu.1.1 AltAMKKUTOl'l.rASK
Wrlleln-dii-y Ihli t'npr
BOS' if u4 Kn l !n kA rcriv Ir il vsli.nlJ wHsrtlnu
I'MiinU tir')' r fr bl lllnitralvt. Usfrclta,HÜ5
..ul r.- - t, 1'"" ' " l'1 Ji ttt Htt
la Ü0BlBTimortÍun f oonilriWKtf. feeful ImstiWM i(Vno 1,1, )) .rM irs ni unar( tim win Minrni itn i (ii.ibiio ll. m. (i rnim non. it, ft.mt naikiMdar ris t th tfft, l'ktf Mu' avwirt U MtU qiukrur.
lH. W. BuckL.ee ockfükí), ill.
Viihcle Yací cry in 'í j . .
'' ' ' ' "v'Xv i K
S B. GRimShfiW. G. UP. B.,
J. P. LKKG, IlliyUPJ.
New I tx it
ta IM i: i vs ri:oi i:sioAu:s
GEO. H. HUNKER,
tlí IM KN IH.
Tli nrmi ollrllin ni el eilllli l ile Vlf ilf r
I.rh rKtfM, X. M .
VKKDK R VI- K!KK- -
Aburados y Consejeros
'
KN LK.V.
I'rm'l lean t 1. l i - rut u - u 1 errl lorio
(MIAS. A. SPIELS.
Abogado fn ley,
l'nii'tii'u cu tudai las cult. lr 'iVr-rituri- o.
Su ilii'i'i'i'iini ostafria es:
La 'on-- , N. M.
CfAS. A LAW,
j Abogado en ley.
1 'riK'tirii cu tuiliiH ltiH fortes üel Tft--I
rilnrio. I'N ) iit tm.Mi t , in iiet ieu en Iuh
( urter. ile Terrenos. Su iliiei'i'Hin (le
estuíel a. en t 'liiytnii, N. M.
li. DAVIÍ5, Jr.
Abogado en ley.
I'iiti-tii'- en tuilui I.ih i'orli tii Ter-
ritorio. Su illi'eeeii'ui ile t's:
l.üi V(-i- H, N. M.
() A LAKKAZOLO.
Abogado en ley.
I Ji Vt'tflls, N. M. l'liU'tii-- etl t.oihf
liis eorten de Nuevo México y en la
Corte Su)re'iui del TerritorU
MALAQUIAS BACA
DKIIAVEX.N. M.
Comisionado de los Estados l ni-
dos y Notario Público.
So atenderán eon prontitud toilob los
iii'jíoc'Íuh ijue á el se le emilieti.
;u, ; lelil i HIMHi iui ,n,)illiJitBJlliWill í
I ll
LJ
W. H. HHDREYVS. President.
H. L GBimSHHW, T.FSP. fl.
Sania 1V,
Neuralgia
Pains
Arc Iho result of an
abnormal condition of
the moro prominent nerve
branches, caused by con-
gestion, irritation, or dis-
ease. If you want to re-
lieve the pain try Dr. Miles
Anti-Pai- n Pills. They
often relievo when every-
thing else fails. They
leave no disagreeable
afler-effect- s. Just a
pleasurable sense of re-
lief. Try them.
"I tm vo li iithIkIii lieadachrt rlRlit
over my , runt 1 mn really afraid
thnt my eyes will tmrNt. I hho havo
nniralKla puln uikuimI my litmrt. I
Jiavo liven takliiK lr. MIImh' Antl-J'ul- nI'lll recently ami find llmv
tlivsi triiulilwM quickly. I Hcldom
tlnd It niccrs.'iry to luki- - nmr than
two t.ililets fur cotriil 't riléf."
MUS. KATHKIÜNH HARTON
1117 V'n ly Ht, CarUiiiK", Mil.
"I liavo Rwful njiclls of niiiriilicia
tul Imvn doctorci! a ureat ileul with-
out K''ltlnif much bcnctlt. Kur tlm
laHt two yearn I have been tiikliiitJr. Mili s" Antl-l'al- n Jills nml t li.y
Hi ways relieve mt I lime lucn ho
binl with nciiriilula th.it I Hiinietirtus
thuuslit I wuiilil ko rnizy. Homctluit'4
11 Is nccinsary to take two of them,but never mora urul tliev nr" sure to
relieve me." MUS. KKltltl Kit,
2M4 I.ynn HI.. I In oln. Neb.
Your druggist scll Dr. Miles' Anti-Pai- n
Pills, ami we authorize him to
return the price of firnt pjck.igo (only)
If It fallí to benefit you.
Miles Medical Co., Elkhart, Ind
Lisandro Montoya
(1()NrrUATISTA
Cai n üdiiHtrnii' t'ililuMUH ilti la clasoinii'
hi1 ili -- i'cn. Créelos muy niDilcriiiiim. Su
ciiii'tnivi'ti tiiniliii'.ti luitiiiuctas !. Ci-
mento y de l'irilru.
El sistema de Escuelas Públicas que
está ahora tanto en moda, está á
mostrando sus resultados sobre la in-
teligencia general de las masas.
El número de hombres y mujeres
de talento acrecenta cada año. Las
ideas antiguas, creencias, fó y super- -
ticiones están rápidamente poniendo
se fuera de uso. No es tanto á causa
de su edad, como lo es, por razón de
las ideas menos erróneas quo están
tomando su lugar.
La presente centuria más que cual-
quier otra que le haya procedido, es
una de las practicabílidades, de he-
chos, y no reclamos supersticiosos d!
la luna. Todo hombre y toda mujer
que ha llegado á la edad de la adoles-
cencia, la cual es, la edad de la razón
y del pensar, están listos para la ver-
dad, por la entera verdad y nada más
que la verdad; aunque esta verdad
pueda y conflicte con toda Idea pre-
via sobre religión, ciencia, política y
moralidad. Y aun en el mundo del pen-
samiento tanto hoy como al comienzo
del tiempo, se encuentran algunas al-
mas valientes y fervorosas, quienes
arrastrando todos los peligros que nos
acechan, se empeñan para allanar el
camino para que no tropezemos. Cin-
cuenta años pasados talca almas te-
nían pocos seguidores, pero hoy los
que les siguen son legiones. Vivir más
largo y mejor tiempo, el hacer más, y
el ser más, son los problemas momen-
táneos con los cuales las centurias pa-
sadas han sido confrontadas y con las
cuales el siglo presente está proce- -
diendo inteligentemente. Ya sea. one
el individual ayude ó no, la solución
de estos problemas, es una pregunta
que cada uno y todos deben respon-
der así mismos.
Cienes de años pasados el atribula-
do Patriarca preguntaba, Si un hom-
bre muere, debe de vivir otra vez?
pero aún los siglos no le responden.
Estas son las preguntas que más
nos deben de concretar: "Qué es V-
ida?"
"Es la palabra Vida tin término
'fingido?"
"Es la Vida lo que la hacemos?"
Cuídense de tngüetes para el Catarro
que Tienen Mercurio.
('orno el mercurio seguramente des-
truye el sentido de oler y desarregla
completamente todo el sistema cuando
entta en las superficies mucosas. Ta-
les artículos nunca debía de usarse ex-
cepto en prescripciones de reputados
médicos, porque el daño que de el se
recibe es diez veces más que el bien
que pueda sobre venir. IIall,sCatarrh
Cure manufacturado por V. J. Cheney
it Co; Toledo, O., no contiene tuero.
lio v es tomado internamente, actuan
do direi ta mente Hobre la sangre y su-
perficies mucosas del sistema. Al com-
prar Hall's Catarrh Cure esté seguro
de com j r a r la germina. Se toma inter-
namente y es hecha en Toledo, Ohio
por V. J. Cheney ív Co. Testimonio
gratis. I)e venta tn todas las In ticas
T'ricio 75c la botella. Tomen las l'íl-doi-
de l amilla de Hall pata la cons.
tipaoión.
Ln.irirlill miiMi irii1.in-.irw- " 1 III ' ínnA-riT- í
1 2 Guaranteed Lir.cn Collars 25 Clülí
Th Doubíé TrlangU Brand Collars arm ttyUsh and
comfortabls. Th only collar mad with a heavy 3
ply team. Sold by up-to-d- at merchant! everywher
or 2 tamplet tent prepaid for 2J cents. They equalf
any quarter collar made. Merchants should writ,
for our 1902 offer.ira
mi 1 t
TROY
1Jfio
II. v ii.divi.Iui que no
m iicucrdan que hny iriódicow
h.-.!.-
.juo uU .W m mm r
CSCnto ú .,U.eren UT MI
notable en l.tra .lo n.olle. Mi.
-- oh momentos ham. l pobre
1 1 CONGRI SO MCIONU Dt ISRIOV
CJON.
I i;,,.i,.,(,s.1ito-..i,t.-- Na
lolial "li ItTÍil( ótl 'Jilt ÍU1' Mi!)Wi a,,,,,,,,,-.,,- , ,.,
,,ti,a
,,....., .,. lU.,.,rUt nsi i m
mti 1: ron rt lIl.H ATKlX. I
I), pattiii'-n- l of tin' Interior. j
I.hmI 1 !!;. nt Sai, tí F . N. M. I
A i. i.--t J", 1'". i
N"!i'' . 'ivell ti, al lues,lini,uits tit- - .íí, un (f K'tinati j
.sai. . el I.a I.icii'lre. N. M . t.a-- . tiit-i- l
liutl. fl.ii il.tell! i'ili to make tilliil j
live 1 ear pnief in i,iipirt tf las ciaim.
j llanco llaclonal do San MíhíigI, é
1 a r.
3 LAS VEGAS, N. M. IT
los ftervi 'ores fíele-- ' por pie de
muestra iajTatitu ' v f dta ib- - re- -
I Mi 01 i in i' '.In. Am is l.e -1 I
'pie lodos los 1.1. ell s rinda- -
danos d i '111 buena acogida al
delicado ndriws y realizarán
bis Vl litii .is que reeiiea stdile lo
.1.. .1 11.. .,,.. 11, a,.. .11.
editor miles ilf loo.ooo.no (prom-M- i, l'j,,.,,.,,,,,,,., pil(,, CAPITAL PAlíAPí...
"SOPHANTi:
Venta special
In Mosolina
Mientras duren lás tenderemos i
los precios siguientes:
la qoe endjmos i 14 jardas por
$1.00 ahora 24 p- - r $1.00.
la que á 8 jardas per
$1.00. ahora 12 por $1.00.
Retazos de indiana. 20 jardjs por
$1.00.
Todos los demás efectos de terano
al costo. leñemos todavía 3 meses
en que se pueden o: ar.
Compren ahora por la mitad de su
alor.
Departamento de electos secos.
ROMIRO MIRC. CO.
OFICIA LPS
Dr. J. .M.Cunnincrliain,
Presidente.
P. T. Iloskins, Cajero. F.
Se pagi Interés Sobre Depósitos
(l' Sjl'ii- - llo (i'ltl u II p.'illllO ) II
I itVS V HUH t III MI CM.
Pl Sábado de la semana p.iM-d- a,
á lai nueve de la mañana,
tuvo mi verificativo on la IWia
Parroquial de otii ciudad, I en
I i' m il rimonial di Pm Pedro
( ama Imán, con la weñoi ta (na-diilup- e
Marlinez, bija de pon
Ambrosio Marliin'Z y onpoMi, Po
na I't ipita C. de Paca de Mar- -
t til 7.
Am Miénoles. ú Íiih H :U ib
W XV WW W WJBW M VM vji MVSV W ViVt9 xw vní vj) s49
g Pidan de sus Comerciantesl.i 1110 ño 11.1. en la lesi i Piltro I'" poique ni presentaiou niii
lina' d.' San Mi-u- el, se juraron novedad, y se parecieron
uinor perpetuo, el jóveii .losé t. en todo poi' todo á los otros
Pomelo, hijo del tinado Pon HiJeon-n-M- os del mismo p'n. ro que
'
'"" tenido otras loealilario Uomero y esposa. Pofia en
Pelando de Homero, j des de la Pidón. Se adopt, 11011
con la señorita Maria Ottiz, hija resoluciones y se pronunciaron
depon Pomán Ortiz y esposa, j discursos sobre matei as de inte,
tlelüvi ra N M. rés para cM teste, y se tomaron
Cafe lico Kio
El Mejor por el Precio.
- - - - r
'
ro di' na. laliios (in H!"! leroll
fu'-- cot i.ado en la cifra de mil qui
nieiito. A fottunadaiiieiite con
los $.'10,000 que apropió el a
lo jaton de cs i re-
unión He ifo--t 11 t' un editicio
bastante eMiacioMi para conté
tier á cualquier númein ipie w
presentara, quedando tmlavia
campo sobrante para aeomodar
á muchos espectadores. Aei-ro-
de los proei'diniii íitoH del Oui-- v
(Tli'M) uncu neii'saiio (i'Cir mu- -
ot I os acuerdos que pueden tener
aleán resultado en 01 porvenir. e
Seeuil los pai tes qlle se hall reci
bido jamás se h ibi i isio tanta i
iente reunida en niuttuna plaza!'
ileNuevo México, y jamáslastur
bas de curiosos y nov élelos que
allá neuiiieioti pasaron por tan
tas iieoinoilHadcs y tlesazones
sin que iliv el siones dimias del
nombre p itinroii el premio desús
desvelos Pso sí: los visitantes
quo Ionian modo payaron á, pre -
cío de uro las pocas comodida-
des que eran obtenibles, y los de
pocos recursos se suplieron como
iUi . les ilio á ente der asoliean-ilos- e
á su sat p.ls.illd'i
las noches sin 111,'is capa que I
lu. de ia luna, (qil" -e ha II ba
en iiien;;,a,iiile) y i i de l is Ian s
e!é' n s de estaban bien
sin ; idas as calles. Sin ciubnr'o,
'
los de A I buq uerq ue recoe eioii rica,
cosecha de doblones v ha ro
carriles hicieron un nejoiriorct.uii
bante con los dineros une reci -
i.: lliitb--t-ui- l r.titrv
.i. .." i"iir.)
maoe Ji.iif . l'.Hl i. f..r the W M'.1.
NI. i SV l.t I'., S e. , ail'l the XWi
NI. i. Si'iitu 7, TtiA'tiship 1 N.. K.nik-'- "
.'1 i;., and ttial sai'l iinwif will Is- - mailt
U fóte i;. I M. Kuss, I'. S. 1 iiur!
a; I.a Yeas, N. M-- , on
lle'iiU-- li, 1 Mis.
lie líame-- ' tht fnli)int' v i! i.e-- st s to
priii e li i eniitiniiiius re-ii- ii nee. 11 pon
arel ctiltiva'mii nf, ttie lamí, viz:
Ventura J:iinlana, Juse tuint ana ni
'I'rt nieiilina. N. M., I'etlro Tapia, Juse
Luis Tapia, ni La Liendre, N. M.,
Man CM. K. Otkho, IlejfSster.
Salón M Pacifico
Bl MONO MARTINEZ, Propietario
Sit liado ca el edificio de Poll T.
Poinero, al lado sur del Park do
Pas V e;ras. N, M. Venden toda
clase de Picores y í'ijrarros. Cuar-
tos de recreo en conccció. 11.
También está listo para poner
alambro y equipaje para el servi
ció ijela luz elecrriea á precios
muy cómodos.
PABLO IÍBARRT
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
Hace y Reconoce toda Clase de Docu
mentóse Hipotecas.
Olicina:
t'n In Mieina ile Kt. I NIU,:PEN'UIKNTE
iS I í" '. A X- - i I
f TORj& T'llUilsI1 WOMAN,t ASÍMíiSltlCnOÍItliB
MADE IN ST.LOU13 XMTÍ
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MAN
bió de los muchísimos pasajeros f"1 i;i pert ein- - e en parte muy prin-uu- e
acarrearon de afuera, lía fin oipul á los señores II. O, Piirsuui,
El Mejor
Calzado por
Menos Dinero.
ya.
Calzado dd Escuela pa-
ra Niñas y Niños.
Nombre
Estafeta
Condado.
JH?' Corten este aviso y mándenlo"
KBtmIoWNíKAiSiioié
'
'
.
cía y prest muí que t u neen vv asii- -
iiijrtoii. lint en vita de estas
considera' iones
l'arún ay entusiaxa
Al ihis' r.' y fi 1 ra 111 peón
(no 111. e; .cnjíua y es a i i"ii
Y iju J'! ;: if
'. niUi'i' siilira y luhta
('mi huí le-- i lii'H tan tirillanti h
Cuino perlas y diamantes
1) ela-- e v aliiisa y tina,
Y t!" el ; lelilo se inclina
A H ;ht ,u '1 It lit fH
M MRIU't; NDI)LL)I SOCOJíRO
I
.a fei 1 ti m i en la ciudad de
S11 uno l i semana antepasada,
ia cual viene siendo la se un da
f.M 1,1 .'iitiiil que ha tenido el con-d-
I ) de Socorro en la referida
11 ' el a ' I, t u vo 1111 éxito muy sal
mostró prnirrcso mar-
eado sobie la pllllieia, lo Cliul
lio p ilinlo a I creencia ue quo
t is ferias son ya una institu-
ía 'ii lija y establecida é irán ni"- -
ohIo erailualniente ue ano en
hasl ,1 alcanzar el peí feccio- -
11 .1, iciito mayor que es posible
b 'i'' las eircunstalicias. I's1a fe- -
11.1 .' I cumiado de Socorro en
111 a Id ia vcldadeiailienfe popu
lar lorqiu1 dnnana del pueblo y
to. is los ci mía da nos t l'aba i 111 y
cooperan para liarle el mayor
,,,xl'" posible. No es una feria
liejo el pal róllalo le los t"l roca-1-
iles ni Se ha iniciado con el fin
d"dafái estos lieneticio en nía
tei ia de t lá.lieo de fieles y jiasaje-- 1
's. sino q e s' ila mi lit e es uta.
f"s i velad p ipuLi r que I ieue pi li-
lilí,' to incitar a 01 eso y i'i ia
;;st 1,1 v al mismo t ieinpo
unos cuantos dias de
honesta y Iceítiuij lecreacióu en
'' que todos los asisten pue
,1,'n i,:" ' i. ipar sin tener (pie pa
eai' t ributo á especuladores.
Pa inicial iva y el éxito de esta
W. 10. Martinf Aniceto C.Abeytia
y á otros ciudadanos proniincu
te del condado de Socorro que
coopera ron con aquellos, y es
materia degr.it .(ilación y regocijo
que un éxito tai; cabal haya co-
ronado sus esfuerzos, y por la
quo hay de que el negó-ci- ó
resultará en gran beneficio y
ventaja para los ciudadanos do
aquel condado y será un ejemplo
digno do ser imitado por otros
condados del Territorio que ten-
gan los recursos y proporciones
que tiene el condado de Socorro.
Parabienes mil te doy,
Condado insigne y famoso
Del éxito venturoso
lie que ocupándome estoy ;
l'n los aplausos yo soy
l'no do los (pie ha aplaudido,
Y á todo el mundo convido
A admirar tu em prendimiento
Y il darte mayor aliento
Kn empeño tan cumplido.
También yo te felicito
l'or teñe hombres de jiro
Fn cuya mente surgió
Proyecto tan pcrinclilo;
Yo los aplaudo ó incito
A que sigan adelante
l'n ra ejemplo rutilante
Pe unión desinteresada
t'ut en la presente jornada
Ocupa puesto brillante.
AVISO
Fl día ó de Junio so me extravió de
la Flava de Las Vegas una Ueguu va
Ha, bole con una raya blanca en la
frente, i ene este (Ierro en la pierna
al lado izquierdo. Un cuadro en medio
con una media luna arriba y un fondo
de copa ahajo. Dare una recompensa
a la persona que me la devuelva o me
di' razón cierta de ella.
l)i:sinKitto Loi'i;z,
Chaperito, N. M.
on t: for rt in it aí iü.
I ii partuietit of the Interior.
Land Olliee at Santa Fe. N. M. I
Sept. 24, l'.KIS. (
Notice Is hereby given that Migtiel
H. rti.. of Las Vegas, N. M., lias
tiled notice of intention to make
linal fie year proof in support of his
clam vi:' Homestead F.ntrv No. lia.V,!
II17.V0 mad,! Sept. II, I'.Kll, for the
Lot 4, SWi NWi See. ii, the SFi NFi.
uml NF. SF, Sec. , Township 11 N.
Kange bl K. and that said proof will be
miele In fore IL L. M. I loss, at Las Ve-
gas, N M. on Nov. 10th l'.His.
tie tiaines tbe following witnesses to
pi ove Ii i - continuous residence upon,
and cultivation of, the land, vi.:
rabio Chave, Luis Montoya, Anas
tasio Chave., Mario Chavez, all of Vi
llanuevii, N. M.
Mani'k.i. U. Otkho, Register.
ROMERO MERC COM
LAS VCGAS, N. M.
A preciables Señores:
Sírvanse mandarme, á vuelta de correo una niunstni de vaqueta (gratis), (lela
calidad i)iie es lieclio el ealzailo (jue representHii tos "rabadoe.
Su
."ai 000.00
fu 1 Yr siii MirroP1 iitiiix i'l'lii'
Vico-Plesideut- ll-
-
P. Jautiary, Asis'to Cajero. G
1
que se Macen por Largo Tjempo.
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lülAL 1 i íitMíiíAL
Mvw
r.iüiiii.H lecio liberales por
1 l.l I;i"c (" lo liiclii- - ') ! pai.
Ib i:tT Mete. ( '11,
I '. ue.-- it ' i 1.1 Liños, Ins te-
nemos 'll Ii lllíiMCIiti'N.
PltClOS .1.' .",() ha-t- a SI.", OO.
Mllifi satil'' i' illdceei-- l lóll MUI
'1 llilifl te de i.l btielLI
Sallld. l,os AllMlle;os lli- - l'.illdoek
para la mi nt; r' lo destruye.
!',! Hon. Al .(. ! 1.1 I!u bal. it .
hit leu te del i ll' l'io ilt' coiiii-- l' 'lia-lo- -
ilf - . L i M' em III lit 111 Cll
l;l (iud.ld lllel'le,o i'l I I IVIltilóll
reunía r.
l,OS M fllllt'S lililí l'.HM. Kpiía
nio Montnño v .losé I". Araron,
residentes de Yiiliinneva, est 11 vi
ron i'ii la ciudad i on in'oi ios de
iinportaiui.i.
lon Mniiin l Vnl'lfZ, ile Spring
vi; est U o t u I ' I i 1 t i M-'- i tes
) ; I s ; t i pl i m i'.l. nl ' ai' AUuiipier
iplt' en llon ll i l i e-- I i'lo aten-
diendo '1 I as ifl'iai.
I ) j ñ Si h rm S xai.
do l'oii .In, ni .l i1 s ' y mi
niet a, lil s .1 ' ii na i l I In
mineo pa-- i i Mía Aiiui'pi.T'tc
á atender .1 l i ' í
I oflil tS ll in hlu.i M . :r Sl'llll,
ospo-u- i tie i '1 n Apolunio A. Sena,
w encuentra ulo recuperada
después ile Iialii'i'.se visto peligro-
samente cii fi Til ni de pulmonía.
Mr. 1'. ('. Carpenter, regresó i'i
Unes de lu semana pasada de Ion
condado de Taos y Colfax y now
informa ipie mpicllos oondad s
darán tina buena niayoiia por
Andrews.
"Uesfrios Uflii,iiloH engordan
Ci.ui)K)santoi4." l'A .Inrahe de l'i
no de Noniea del Jr. AVoodn
ayudará á IuuuIuth y imijereH á
llegará una feliz y vin-oron- an
Hon. Nazario V. (aliemos, reci-liid-
de la oficina de teirenoH en
Tueiliiieiu i, y Mi apleeialde chio
mi, Ihiña FrauciMpiila líoineio
de (alleOí y su niño, Ke ciicueii-trai- l
en la ciudad v hilando á kiih
pal ienti'H y ainipoM.
I'ou Victor Jaieeio y huh hijim
Melecio y Victor, ehgundo, cstii-.viero-
en la ciudad á principio
déla M'nuiiia. Kl joven Victor
Mifrió que le liicieran una opcia-- (
ii'ui la nai a do la cunl le remo-
vieron un t uinor.
Iletiioi icciluilo direct ninenle
de la fábrica un Miitido comple-
to de jeiMf4; colores cleanteH.
Jt vií de terciopelo, ítOc. la ynr-da- .
I'e pi'lu '.MIc. yarda. )e lana,
50c. yarda. Algodón li"e. ynr-iíii- ,
Homero Merc. Co.
Pon Piuiaciüiio ('irl''iva, miii-pa- l
ico jó ven, IihÍiIi lite de Slier-Il- l
mi, condado de lii.tiit,
d" lialit r pi rinatii'i ido iduiios
diai en la ciudad á un
lerni iiio de i'l, pnihórl Mártcc
para el li!;ir de MI residencia.
Kl le aira loci ud. ida ii ' ni' líowe,
Mr. Saín l'ate, quien por uiiicIioH
años liíi uno de Ion más fuer,
tec hopm tadores di I ji.u tído Pe
iie'iciata m' ha declarado eoino
tin fiel hoport ador de nuestro
p uta etaie)arte el Hon. W. II.
Andrews .
Los heñ oren Pedio Poiníiie;ucz,
Severo Lucero y .luán de .Icm'is
pillán, mm hicieron una agrada-
ble visita el Marte panado y
uow comunica el wñor Poniin-- g
n z tpie a!t;una pequeña iudife-riMie- ia
que exihtia entie él y el
Hííior Sevi-r- Lnnao ha hido
íirniítoa mente uieylada.
108 PeinócrntaH del condado
de San Miguel crei-- u fervoroMa-inent- e
en Ja verdad de la fábula
del borrico que tocó la llanta
por CHHualidad, y bajo ese pie re-
claman mayoría en el condado
por mi candidato Larrruoln. Y
porque no la roela man por huh
candidato para empleos de
condado?
ABERTURA FORMAL
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Nuestra Tienda
PI Poiiiino pasado, á la una j
y media de la mañana, ulirunns
111.1I va los incendiaron el deiiosi- -
to de lefia de Pon Apolouio A.
Sena y la panadería de Pon Pi
del peleado, la edificio y la pila
de leña ña uiaroii llama al luis-- ,
UiOliempoy se cree que fué la'
obrn de dot ó más individuos,
Pu perdida en asida se est i 111 a en
cerca de fl.OOO, cubierta con
asegura nza. No hay cast i;o su j
ficiente severo para los queeotne- -
ten mi ciíineu semejante.
VOIVIOUISPAIUA Ylll'YO.
Lns revehiciones hechas por
William Ibiudolph Hearst, jefe
v In nt lo I M- - del paitido lnlepeti-dieiite- .
especio á cohechos reci-
bidos por políticos prominentes
en pn.11 de servicios hechos á hi
C. ti.ifiía Standard Oil lian teni
do el efecto .le ol.lie'ar al (iobei- -
in. I01 Haskell, do Oklahoma,
que estaba actuando como teso-- 1
tero de la comisión nacional a,
á hacer su dimisión y á
ret irarse del puesto. Pa acusa
ción en conlra suyaes que lia sido
el insti uineiito y nente de la
Couiparda del Aceite y lo ha ser-vid-
de intermediario on hum es-
fuerzos pura sobornar abómbeos
públicos á favorecer los intereses
de dit ha corporación. Pa renun-
cia y retirada de Haskell son
otra prueba más, si nltina sene-cesitar- n,
do quo oh culpable de
los caraos quo se le dirigen, exten-
diéndose los efectos de su desho-
nra y descrédito n lodo el partido
Peiuócrat a y á, su candidato presi-
dencial Pryan, porque hace sos
peí liosa la buena fe y sincei idad
di su actitud respecto i'i las ra li-
des corporaciones, siendo que
aparecen complicados en los ma-
los manejos do estas sus hombres
do mayor confianza.
Haskell hiiihuo era valiente
I'cln'i á huir ueotiartladi,
Al vente uní eomplicailo
K11 atiuso tun píllente
Ya mi alto pílenlo ha dejado
dm iiplaiiMi) de la ícente;
Y Hutiiirniidtir probado
Lleva un letrero tn la frente.
riRiricns ou siwnoit iimns.
Pa prensa sensacionaldelOrien-t- e
lia tomado por su cuenta al se-
nador Plkius y A su familia, pri-
meramente con motivo del
casamiento de la Sin.
Kathrine l'.lkins con el principe
tie los Abruzaos, quo portenoe A
una casa ilustre do Italia y está
emparentado con la familia real.
Pas alarmas, suposiciones,
nejíacioni's que solno
esto tema explotaron los perió-
dicos con asiduidad dijíim de me-
jor causa, molestaron mucha ni
senador y A su familia y dieron
por resultado que so aplazara ó
dosha rat arel casa mien t o, pues so-
bre esto punto nada se subo de
cierto. Ahora, por soiumla vox,
cuando ya todo parecía apacible
y sereno para la familia Plkins,
y cuando los periódicos noticio-so- s
so liabian hartado do ocu-
parse lloclla, se ha presentadode
repente una nueva piedra del os
cándalo en la forma de una do-man-
entablada por una cómi-
ca contra el hijo menor del sena
dor Klkins, reclamando porjni-cio- s
en la suma do 100,000 por
quebrantamiento do promesa
matrimonial. Pl nombro do la
actriz os Potiiso Lonsdale y ol in-
dividuo demandado oh Plaint Pb
kins. Psta demanda lia causa-
do que so renueve la disensión
respecto al cusa miento de la seño-
rita Flkiiis con ol duque italiano,
y so dice que la boda estA con-
venida, pero quo hay riesgo de
quo no He verifique A euusa do ha-
ber surgido este nuevo escándalo
queen cierto modo n feet an la
novia por ser su hermano ol
I MIERCOLES, SEPT'BRE.
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Los invitamos para que atiendan á la
1
nuestra tienda nueva este día y verán que tienda j tan grande q
2 tenemos. Cada departamento está colmado con los efectos $
de Otoño é Invierno más nuevos y mejores. Los precios son
mis baratos que nunca ántes.
69 69
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69 Precios Esoeciales en todos los De 69
Fué una ocasión fatnomi
Y ofreció retrato ful
De lu Torre de Ha bel
Y su turba revoltosa;
La líente que prenurona
A divertirse acudió,
Aunque lio divirtió
Conforme íí mi gusto y nana
Halló al I'm que fué por lana
Y que otro la trasquiló.
Saludes, pues, al Cangreno
Y á la Feria sean también
l'orque Midieron con bien
Sin farciiHO ni tropiezo;
Los line royeron wl hueso
Fueron los ferrocarriles
Y hosteleros (pie sutiles
Hicieron buena cosecha
F.n tan memorable fecha
Con visitantes civiles.
LA CAMPANA Dt NltSTRü 1)1 II GADO
Hace poco que ol Pelejado An-
drews dió principio Asu catnpafia
activa, tpie consistirá en visitar
los puntos principales de todos
los condados del Territorio. Pe
acompañan varios Peptiblicauos
prominentes que cooperan con el
delicado en manifestar y expli-
car al pueblo las cuestiones polí-
ticas y do principios bajo el pun-
to (Invista Republicano. Como
os bien sabido, ol Pelej;'ado An-
drews no es orador, y por lo
no tiene flores derotóri
ca quo desparramar entre susiiu
ditorios, niAs A posar de eso sus
discursos serán más efectivos en-
tre las personas, que entiendan
que cuantos n raimientos altiso-
nante pueda hacer su competí-dors- .
Pa razón es que el deleoa-d- o
Andrews tiene un icoistro co-
mo delegado que por si sido bas-t-
para con vencer al pueblo de
que él es el humble propio para
representar A Nuevo México en
ol Con roso. Su campaña no su.
ra de promesas más ó menos
plausibles sino do hechos consu
nimios y verificados (pie nadie
puedo controvertir ni disputar,
y si el pueblo consulta sus pro-
pios intereses no podrA menos de
daile una gran mayoría devotos
en la próxima elección.
Nuest ra opinión os que así lo
InoA y que los reclamos exa-grado- s
de sus contrarios po-
lítico no tienen nineuu funda
monto, porque Andrews es la es-
pecio d d'lej:ado que nort-pit-
Nuevo México y ningún otro
hombro puedo reemplazarlo sin
menoscabo y perjuicio para los
intereses del territorio. A más
de eso, no es creíble pie un hom-
bro que ha hecho tanto A bonefi
ció de sus constituyentes duran
te loa tres años que ha sido su
representante en el Congreso re-
ciba en pago do tantos servicios
el desairo do una derrota. Ms te
no es el modo en que ee premiuu
departamentos este Dia.
Especiales en Abarrotes el Lunes 21.
este dia por Dinero en Mano
Mejor Café Tostado, $1.00
de Mielf 40c
K. C. Baking Powder, J9c
por 8c
Pura Conserva Garantizada, 20c
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69 Solamente
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69 8 lbs del
69 1 Galon69
69 25 onzas
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69 15c de Jalea
69 30c de69
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S0TICK K0.IÍ ITHI K m.
Hepartliient of the Interior,
Land Olliee at Santa Fe, N. M.
Sept. 2:1, li'OS. t
Notice Is hereby given tout Aurelio
Haca, of Casa tirando, N. M., has liled
notice of hlii intent ion to make final
live year, proof in support of his
claim! viz: Homestead Kntry No. Ü778
(017,"tlli made. Jan. 17, l'.Htí, for the SWJ
S VY See. .'I and SK SK, and W'i SK.
Sec. 4, Township 14 N., Ilange 21 H.
ami that said proof will be made be.
fore llobt. L. M. lloss, U. S, Court
Com. at Las Vega, N. M., on Nov.
12th. Urns.
Ho names the follow ing witnesses to
prove his continuous residence upon,
and cultivation of, the land, vi.:
Pedro Haca, Andres Gutierrez, Her-
minio Haca, Ktqtiipiila Gutierrez, all
of Casa Grande, IS . M.
Mamu K. O'ruto, Register.
Rosenwald
I
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